
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































リ ア ナ'リ リ
、 、
コ
レ
ニ
付
テ
依
報
正
報
ア
リ
ト
云
へ
然
ハ
弥
陀
如
来
隔観
立日
熱
ハ至
普
賢
文
殊
地
蔵
竜
樹
ヨ
リ
ハ
シ
メ
テ
乃
至
彼
ノ
土
ノ
(菩
靆
)
やガ
丗月
聞
等
二
至
ル
マ
テ
ソ
ナ
へ
給
ヘ
ル
所
ノ
事
理
観
行
ノ
鬮
、
定
恵
ノ
翻
一力
、
内
証
ノ
実
智
、
外
用
ノ
功
徳
　、
惣
シ
テ
万
徳
無
漏
ノ
所
証
ノ
法
門
悉
ク
三
字
ノ
中
二
収
マ
レ
リ
、
惣
シ
テ
極
楽
世
界
二
何
レ
ノ
法
門
力
漏
レ
タ
ル
所
ア
ラ
ム
。
而
ヲ
此
三
字
ノ
名
号
ヲ
ハ
諸
宗
各
我
宗
二
釈
シ
入
タ
リ
、
真
言
ニ
ハ
阿
字
本
不
あ
ら
は
す
、
か
る
が
ゆ
へ
に
阿
弥
陀
仏
と
い
ふ
、
人
法
と
い
ふ
は
所
観
の
境
也
、
こ
れ
に
つ
き
て
依
報
あ
り
正
報
あ
り
と
い
へ
り
o
し
か
れ
は
弥
陀
如
来
観
音
勢
至
普
賢
文
殊
地
蔵
竜
樹
よ
り
は
じ
め
て
、
乃
至
か
の
土
の
菩
薩
声
聞
等
の
ぞ
な
へ
た
ま
へ
る
と
こ
ろ
の
事
理
の
観
行
、
定
恵
の
功
力
、
内
証
の
実
智
、
外
用
の
功
徳
す
べ
て
万
徳
無
漏
の
所
証
の
法
門
み
な
こ
と
み
丶
く
一二
字
の
中
に
お
さ
ま
れ
り
、
す
べ
て
極
楽
世
界
に
い
つ
れ
の
法
門
か
も
れ
た
る
と
こ
ろ
あ
ら
む
。
し
か
る
を
こ
の
三
字
の
名
号
お
ば
諸
宗
お
の
く
我
宗
に
釈
し
い
れ
た
り
、
真
ゆ
え
に
阿
弥
陀
仏
と
い
ふ
、
人
法
と
い
は
所
観
の
境
也
、
こ
れ
に
つ
い
て
依
報
あ
り
、
正
報
あ
り
と
い
へ
り
。
し
か
れ
は
、
は
し
め
弥
陀
如
来
観
音
勢
至
普
賢
文
殊
地
蔵
竜
樹
よ
り
乃
至
か
の
土
の
菩
薩
声
聞
等
に
い
た
る
ま
て
そ
な
へ
た
ま
へ
る
と
こ
ろ
の
事
理
の
観
行
、
定
恵
の
功
力
、
内
証
の
智
劇
、
外
用
の
功
徳
惣
し
て
万
徳
无
漏
の
所
証
の
法
門
み
な
こ
と
み
丶
く
三
字
の
な
か
に
お
さ
ま
れ
り
、
惣
し
て
極
楽
界
に
い
つ
れ
の
法
門
か
も
れ
た
る
と
こ
ろ
あ
ら
ん
。
し
か
る
を
こ
の
三
字
の
名
号
を
は
諸
宗
お
の
く
わ
が
宗
に
釈
し
い
れ
た
り
、
人
法
ト
云
ハ
所
観
ノ
境
也
、
是
レ
ニ
付
テ
依
報
ア
リ
正
報
ア
リ
ト
云
ヘ
リ
、
然
ハ
始
メ
弥
陀
如
来
観
音
勢
至
普
賢
文
殊
地
蔵
竜
樹
ヨ
リ
乃
至
彼
土
ノ
菩
薩
声
聞
等
二
至
ル
マ
テ
備
へ
給
ヘ
ル
所
ノ
事
理
ノ
観
行
、
定
恵
ノ
功
力
、
内
証
ノ
智
恵
、
外
用
ノ
功
徳
惣
シ
テ
万
徳
無
漏
ノ
所
証
ノ
法
門
皆
悉
三
字
ノ
中
二
納
マ
レ
リ
、
惣
シ
テ
極
楽
界
二
、
イ
ツ
レ
ノ
法
門
力
漏
レ
タ
ル
処
ア
ラ
ム
。
然
ヲ
此
三
字
ノ
名
号
ヲ
ハ
諸
宗
各
々
我
宗
二
釈
シ
入
レ
タ
リ
、
真
言
ニ
ハ
阿
字
ゆ
へ
に
阿
弥
陀
仏
と
い
ふ
、
人
法
と
い
は
所
観
の
境
也
、
こ
れ
に
つ
い
て
依
報
あ
り
、
正
報
あ
り
と
い
へ
り
。
し
か
れ
ば
は
し
め
弥
陀
如
来
万
徳
無
漏
の
所
証
の
法
⑭
門
よ
り
観
音
勢
至
普
賢
文
殊
地
蔵
竜
樹
乃
至
か
の
土
の
菩
薩
声
聞
等
に
い
た
る
ま
て
、
そ
な
へ
給
へ
る
と
こ
ろ
の
事
理
の
観
行
、
定
恵
の
功
力
、
内
証
の
智
恵
外
用
の
功
徳
、
み
な
こ
と
く
く
三
字
の
中
に
お
さ
ま
れ
り
、
さ
れ
は
極
楽
界
に
い
つ
れ
の
法
門
か
も
れ
た
る
と
こ
ろ
あ
ら
ん
。
し
か
る
に
こ
の
三
字
の
名
号
を
は
諸
宗
お
の
く
わ
が
宗
に
釈
し
い
れ
た
り
。
⑭
〔正
〕版
の
み
此
処
に
あ
り
、
他
の
本
に
は
下
に
同
文
を
記
す
、
義
山
刊
行
時
に
移
動
し
た
も
の
か
?
一62一
生
ノ
義
八
万
四
千
ノ
法
門
四
十
二
字
ノ
阿
字
ヨ
リ
出
生
セ
リ
、
一
切
ノ
法
ハ
阿
字
ヲ
ハ
ナ
レ
タ
ル
事
ナ
シ
故
二
功
徳
甚
深
ノ
名
号
ナ
リ
ト
云
ヘ
リ
、
天
台
ニ
ハ
空
仮
中
ノ
三
諦
、
性
了
縁
ノ
三
義
、
法
報
応
ノ
三
身
如
来
所
有
ノ
功
徳
、
是
ヲ
イ
テ
ス
、
故
二
功
徳
甚
深
也
、
ト
云
、
如
レ
是
諸
宗
各
我
力
存
ル
所
ノ
法
ニ
ツ
ヒ
テ
阿
弥
陀
ノ
画
享
ヲ
釈
セ
リ
、
今
此
宗
ノ
心
ハ
真
言
ノ
阿
字
本
不
生
ノ
義
モ
、
天
台
ノ
三
諦
一
理
ノ
法
モ
、
一二
払珊
ノ
八
不
中
道
ノ
旨
モ
、
法
相
ノ
五
重
唯
識
ノ
心
モ
、
惣
テ
森
羅
ノ
万
法
広
ク
是
ニ
オ
サ
ム
ル
構
習
フ
、極
楽
世
界
二
漏
タ
ル
法
門
ナ
キ
カ
故
也
。
言
に
は
阿
字
本
不
生
の
義
八
万
四
千
の
法
門
阿
字
よ
⑳
り
出
生
せ
り
、
一
切
の
法
は
阿
字
を
は
な
れ
た
る
こ
と
な
し
、
か
る
が
ゆ
へ
に
功
徳
甚
深
の
名
号
な
り
と
い
へ
り
、
天
台
に
は
空
仮
中
の
三
諦
、
正
縁
了
の
三
法
義
、
法
報
応
の
三
身
如
来
な
り
、
所
有
の
功
徳
莫
大
な
り
と
い
ふ
。
か
く
の
ご
と
く
諸
宗
お
の
く
わ
が
存
ず
る
と
こ
ろ
の
法
に
つ
き
て
阿
弥
陀
の
三
字
を
釈
せ
り
、
い
ま
こ
の
宗
の
こ
～
ろ
は
真
言
の
阿
字
本
不
生
の
義
お
も
、
天
台
の
三
諦
一
理
の
法
も
、
三
論
の
八
不
中
道
の
む
ね
も
、
法
相
の
五
重
唯
識
の
こ
～
う
も
、
す
べ
て
一
切
の
万
法
ひ
ろ
く
こ
れ
真
言
に
は
阿
字
本
不
生
の
K
I
義
四
十
二
字
を
出
生
せ
引
、
一
切
の
法
は
阿
字
を
は
な
れ
た
る
事
な
き
か
ゆ
え
に
功
徳
甚
深
の
名
号
と
い
え
り
、
天
台
宗
に
は
空
仮
中
の
三
諦
、
正
了
縁
の
三
義
、
法
報
応
の
三
身
、
如
来
所
有
の
功
徳
こ
れ
を
い
て
さ
る
ゆ
え
に
功
徳
莫
大
な
り
と
い
へ
り
。
か
く
の
こ
と
く
諸
宗
に
お
の
く
わ
か
存
す
る
と
こ
ろ
の
法
に
つ
い
て
阿
弥
陀
の
三
字
を
釈
せ
り
。
い
ま
こ
の
宗
の
心
は
真
言
の
阿
字
本
不
生
の
義
も
、
天
台
の
三
諦
一
理
の
法
も
、
三
論
の
八
不
中
道
の
む
ね
も
、
法
相
の
五
重
唯
識
の
心
も
惣
し
て
森
羅
の
万
法
ひ
ろ
く
こ
れ
を
摂
す
と
な
太
・不
生
ノ
義
四
十
二
字
ヲ
出
生
セ
リ
、
一
切
ノ
法
ハ
阿
字
ヲ
離
タ
ル
事
ナ
キ
カ
故
二
、
功
徳
甚
深
ノ
名
号
ト
云
ヘ
リ
、
天
台
宗
ニ
ハ
空
仮
中
ノ
三
諦
、
正
了
縁
ノ
三
義
、法
報
応
∠
二
身
、
如
来
所
有
ノ
功
徳
、
是
ヲ
出
サ
ル
カ
故
二
、
功
徳
莫
大
ナ
リ
ト
云
ヘ
リ
。
如
レ
是
諸
宗
各
各
ノ
我
存
ス
ル
所
ノ
法
二
付
テ
阿
弥
陀
ノ
三
字
ヲ
釈
セ
リ
、
今
マ
此
宗
ノ
心
ハ
真
言
ノ
阿
字
本
不
生
ノ
義
モ
、
天
台
ノ
i>1諦
1
理
ノ
法
モ
、
一二
論
ノ
八
不
中
道
ノ
旨
モ
、
法
相
ノ
五
重
唯
識
ノ
心
モ
、
惣
シ
テ
森
羅
ノ
万
法
広
ク
是
ヲ
摂
ス
ト
習
フ
、
瀛
陣楽
世
界
二
漏
タ
ル
法
門
真
言
に
は
阿
字
本
不
生
の
義
四
十
二
字
を
出
生
せ
り
、
一
切
の
法
は
阿
字
を
は
な
れ
た
る
事
な
き
か
ゆ
へ
に
功
徳
甚
深
の
名
号
と
い
へ
り
、
天
台
宗
に
は
空
仮
中
の
三
諦
、
正
了
縁
の
三
義
、
法
報
応
の
三
身
、
如
来
所
有
の
功
徳
こ
れ
を
い
で
ざ
る
が
ゆ
へ
に
功
徳
莫
大
な
り
と
い
へ
り
。
か
く
の
こ
と
く
諸
宗
お
の
く
わ
か
存
す
る
と
こ
ろ
の
法
に
つ
い
て
、
阿
弥
陀
の
三
字
を
釈
せ
り
、
い
ま
こ
の
宗
の
意
は
真
言
の
阿
字
本
不
生
の
義
も
、
天
台
の
三
諦
一
理
の
法
も
、
三
論
の
八
不
中
道
の
旨
も
、
法
相
の
五
重
唯
識
の
意
も
、
惣
し
て
森
羅
の
万
法
ひ
ろ
く
こ
れ
を
摂
す
と
な
㊥
〔
元
〕版
に
は
「
八
万
四
千
法
門
云
云
」
の
文
な
し
。
⑯
〔親
〕本
に
「
四
十
二
字
云
云
」
の
文
な
し
。
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但
シ
今
弥
陀
ノ
願
意
ハ
如
レ
是
サ
ト
レ
ト
ニ
ハ
ア
.ラ
ス
、
唯
タ
深
ク
信
心
ヲ
ノ
至
テ
唱
ル
者
ヲ
迎
ム
ト
ナ
リ
、
耆
婆
扁
鵲
力
万
病
ヲ
イ
ヤ
ス
薬
ハ
万
草
諸
薬
ヲ
以
テ
合
薬
セ
リ
ト
云
ヘ
ト
モ
病
者
是
ヲ
サ
ト
リ
テ
其
ノ
薬
種
何
分
、
其
ノ
薬
草
何
両
和
合
セ
両
=図
不
レ
知
然
而
ト
モ
是
ヲ
服
ス
ル
ニ
万
病
悉
ク
イ
ユ
ル
カ
如
シ
。
但
シ
恨
ム
ラ
ク
へ
此
薬
ヲ
信
セ
ス
シ
テ
我
病
ハ
極
メ
テ
重
シ
、
何
力
此
薬
ニ
テ
イ
ユ
愈
ル
事
ア
ラ
ム
ト
疑
テ
服
に
お
さ
む
と
な
ら
ふ
、
極
楽
世
界
に
も
れ
た
る
法
門
な
き
が
ゆ
へ
な
り
。
た
皮
し
い
た
く
弥
陀
の
願
の
こ
丶
ろ
は
か
く
の
ご
と
く
さ
と
れ
と
に
は
あ
ら
ず
、
た
皮
ふ
か
く
信
心
を
い
た
し
て
と
な
ふ
る
も
の
を
む
か
へ
む
と
也
、
耆
婆
扁
鵲
が
万
病
を
い
や
す
薬
は
万
草
諸
薬
を
も
て
合
薬
せ
り
と
い
へ
ど
も
そ
の
薬
草
な
ぶ
ん
和
合
せ
り
と
し
ら
ね
ど
も
、
こ
れ
を
服
す
る
に
万
病
こ
と
ご
と
く
い
ゆ
る
が
ご
と
し
。
た
皮
し
う
ら
む
ら
く
は
、
こ
の
薬
を
信
ぜ
ず
し
て
、
我
病
は
き
わ
め
て
お
も
し
、
い
か
ゴ
此
薬
に
て
い
ら
ふ
、
極
楽
世
界
に
も
れ
た
る
法
門
な
き
か
ゆ
え
に
、
た
丶
し
い
ま
弥
陀
の
願
の
心
は
か
く
の
こ
と
く
さ
と
る
に
は
あ
ら
す
、
た
～
ふ
か
く
信
心
を
い
た
し
て
と
な
ふ
る
も
の
を
む
か
え
ん
と
な
り
、
耆
婆
扁
鵲
か
万
病
を
い
や
す
く
す
り
は
も
ろ
く
の
草
、
よ
う
つ
の
く
す
り
を
も
て
合
薬
せ
り
と
い
え
と
も
病
者
こ
れ
を
さ
と
り
て
そ
の
薬
種
何
分
そ
の
薬
草
何
両
和
合
せ
り
と
し
ら
す
、
し
か
れ
と
も
こ
れ
を
服
す
る
に
万
病
こ
と
く
く
い
ゆ
る
か
こ
と
　
o
た
丶
し
う
ら
む
ら
く
は
こ
の
く
す
り
を
信
せ
す
し
て
、
わ
か
や
ま
ひ
は
き
は
め
て
お
も
し
、
い
か
～
こ
無
力
故
二
、
唯
シ
今
マ
弥
陀
ノ
願
ノ
心
ハ
如
レ
是
悟
レ
ト
云
フ
ニ
ハ
非
ス
、
但
深
ク
信
心
ヲ
至
シ
テ
唱
ル
物
ヲ
迎
ヘ
ム
ト
ナ
リ
、
耆
婆
扁
鵲
力
万
病
ヲ
イ
ヤ
ス
薬
ハ
モ
ロ
く
ノ
草
、
ヨ
ロ
ツ
ノ
薬
ヲ
以
テ
合
薬
セ
リ
ト
云
ヘ
サ
ト
ト
モ
病
者
是
ヲ
覚
リ
テ
其
薬
種
何
分
、
其
ノ
薬
草
何
両
和
合
セ
リ
ト
知
ラ
ス
、
然
レ
ト
モ
是
ヲ
服
ス
ル
ニ
万
病
悉
ク
イ
ユ
ル
カ
如
シ
。
但
ウ
ラ
ム
ラ
ク
ハ
此
薬
ヲ
信
セ
ス
シ
テ
、
我
病
ハ
極
テ
重
シ
、
イ
カ
、
此
薬
リ
イ
ユ
ニ
テ
ハ
療
ル
事
ア
ラ
ン
ト
ら
ふ
、
極
楽
世
界
に
も
れ
た
る
法
門
な
き
か
ゆ
へ
に
。
た
～
し
い
ま
弥
陀
本
願
の
意
は
か
く
の
こ
と
く
さ
と
れ
と
に
は
あ
ら
す
、
た
～
ふ
か
く
信
心
を
い
た
し
て
と
な
ふ
る
も
の
を
む
か
へ
ん
と
な
り
、
耆
婆
扁
鵲
か
万
病
を
い
や
す
く
す
り
は
も
ろ
ー
の
木
、
よ
ろ
ず
の
草
を
も
て
合
薬
せ
り
と
い
へ
と
も
病
者
こ
れ
を
さ
と
り
て
そ
の
薬
木
何
分
そ
の
薬
草
何
両
和
合
せ
り
と
し
ら
ず
、
し
か
れ
と
も
是
を
服
す
る
に
万
病
こ
と
く
く
い
ゆ
る
か
こ
と
し
た
～
う
ら
む
ら
く
は
こ
の
く
す
り
を
信
ぜ
す
し
て
、
わ
か
や
ま
ひ
は
き
は
め
て
マ
し
、
い
か
～
こ
の
薬
一64一
セ
ス
ハ
耆
婆
力
薬
術
モ
扁
鵲
秘
方
モ
空
ク
シ
テ
其
益
ヱ
國
「ヘ
カ
ラ
「図
]サ
ル
事
ヲ
、
弥
陀
ノ
名
号
モ
夊
如
レ
此
我
レ
煩
悩
亜
僧
業
[凶
病
ハ
極
テ
重
シ
、
イ
カ
丶
此
ノ
名
号
ヲ
唱
テ
生
ル
事
ア
ラ
ム
ト
疑
テ
、
是
ヲ
信
セ
ス
ハ
弥
陀
ノ
誓
願
モ
釈
尊
ノ
所
説
モ
ム
ナ
シ
ク
シ
テ
、
其
験
ア
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
カ
、
唯
仰
テ
信
ス
ヘ
シ
、
良
薬
ヲ
得
テ
服
セ
ス
シ
テ
死
ス
ル
事
ナ
カ
レ
、
崑
崙
山
二
行
テ
玉
ヲ
不
レ
取
シ
テ
返
り
、
講
檀
林
二
入
テ
枝
ヲ
ロフ
不
レ
折
シ
テ
出
テ
ナ
ハ
後
わ
ゆ
る
こ
と
あ
ら
む
と
う
た
が
ひ
て
服
せ
ず
ば
、
耆
婆
が
医
術
も
扁
鵲
が
秘
方
も
、
む
な
し
く
て
そ
の
益
あ
る
べ
か
ら
ぎ
る
こ
と
を
。
弥
陀
の
名
号
も
か
く
の
ご
と
し
、
わ
が
煩
悩
悪
業
の
や
ま
う
き
わ
め
て
お
も
し
、
い
か
ゴ
こ
の
名
号
を
と
な
へ
て
む
ま
る
丶
こ
と
あ
ら
ん
と
う
た
が
ひ
て
こ
れ
を
信
ぜ
ず
ば
、
弥
陀
の
誓
願
、
釈
尊
の
所
説
も
む
な
し
く
し
て
、
験
あ
る
べ
か
ら
ぎ
る
も
の
か
。
た
ゴ
あ
ふ
い
で
信
ず
べ
し
、
良
薬
を
も
て
服
せ
ず
し
て
死
す
る
事
な
か
れ
焜
崙
の
山
に
ゆ
き
て
玉
を
と
ら
ず
し
て
か
へ
り
、
旛
檀
の
林
に
入
り
て
枝
を
お
ら
の
く
す
り
に
て
は
い
ゆ
る
事
あ
ら
ん
と
う
た
か
ひ
て
服
せ
ず
は
耆
婆
か
医
術
も
扁
鵲
が
秘
方
も
む
な
し
く
し
て
そ
の
益
あ
る
へ
か
ら
さ
る
が
こ
と
く
、
弥
陀
の
名
号
も
か
く
の
こ
と
し
、
そ
れ
煩
悩
惡
業
の
や
ま
ひ
き
わ
め
て
お
も
し
、
い
か
丶
こ
の
名
号
を
と
な
え
て
む
ま
る
丶
事
あ
ら
ん
と
う
た
ひ
て
、
こ
れ
を
信
せ
す
は
弥
陀
の
誓
願
釈
尊
の
所
説
む
な
し
く
て
、
そ
の
し
る
し
あ
る
へ
か
ら
す
、
た
丶
あ
ふ
い
て
信
す
へ
し
、
良
薬
を
え
て
服
せ
す
し
て
死
す
る
事
な
か
れ
、
崑
崙
の
や
ま
に
ゆ
き
て
た
ま
を
と
ら
す
し
て
か
え
り
、
旛
檀
の
は
や
し
に
い
疑
テ
、
服
セ
ス
ン
ハ
耆
婆
一
力
医
術
モ
、
扁
鵲
力
秘
方
モ
空
ク
シ
テ
其
益
ア
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
カ
如
ク
、
a
弥
陀
ノ
名
号
モ
如
レ
是
夫
煩
悩
亜
心業
ノ
病
胴極
一ア
重
シ
、
イ
カ
・
此
名
号
ヲ
唱
ヘ
テ
生
ル
・
事
ア
ラ
ン
ト
疑
テ
是
ヲ
信
セ
ス
ハ
弥
陀
ノ
誓
願
、
釈
尊
ノ
所
説
空
ク
テ
、
其
ノ
シ
ル
シ
有
ヘ
カ
ラ
ス
。
只
仰
テ
信
ス
ヘ
シ
、
良
薬
ヲ
得
テ
服
セ
ス
シ
テ
死
ス
ル
事
ナ
カ
レ
、
厂崑
崙
ノ
山
二
行
テ
、
珠
ヲ
取
ラ
ス
シ
テ
帰
リ
、
栴
檀
ノ
林
二
入
m
　
テ
枝
ヲ
攀
ス
シ
テ
出
テ
ナ
に
て
は
い
ゆ
る
事
あ
ら
ん
と
う
た
か
ひ
て
服
せ
す
ん
は
耆
婆
か
医
術
も
、
扁
鵲
の
秘
方
も
む
な
し
く
そ
の
益
あ
る
へ
か
ら
さ
る
が
こ
と
く
、
弥
陀
の
名
号
も
か
く
の
こ
と
し
、
そ
れ
煩
悩
悪
業
の
や
ま
ひ
き
は
め
て
お
も
し
、
い
か
丶
こ
の
名
号
を
と
な
へ
て
む
ま
る
～
こ
と
あ
ら
ん
と
、
う
た
か
ひ
て
こ
れ
を
信
ぜ
す
は
弥
陀
の
誓
願
釈
尊
の
所
説
む
な
し
く
し
て
そ
の
し
る
し
あ
る
べ
か
ら
す
。
た
丶
あ
ふ
き
て
信
す
べ
し
、
良
薬
を
え
て
服
さ
す
し
て
死
す
る
こ
と
な
か
れ
、
崙
崑
の
山
に
ゆ
き
て
玉
を
と
ら
ず
し
て
か
へ
り
、
旛
檀
の
は
や
し
に
い
一65一
悔
如
何
セ
ム
自
ラ
ヨ
ク
思
量
ス
ヘ
シ
。
抑
我
等
昿
劫
ヨ
リ
己
来
タ
仏
ノ
出
世
ニ
モ
遇
ケ
ム
、
(菩
薩
)
井
ノ
化
道
ニ
モ
値
ケ
ム
、
過
去
ノ
諸
仏
モ
現
在
ノ
如
来
モ
皆
是
宿
世
ノ
父
母
也
、
多
生
ノ
朋
友
也
、
カ
(菩
提
V
レ
ハ
イ
カ
ニ
シ
テ
井
ヲ
証
シ
給
ヘ
ル
ソ
、
我
等
ハ
何
ニ
ヨ
叺
テ
生
死
ニ
ト
・
ハ
ツ
ヘ
シ
マ
レ
ル
ソ
、
慙
々
シ
、
而
ヲ
本
師
尺
迦
如
来
大
罪
ノ
山
二
入
、
邪
見
林
ニ
カ
ク
シ
テ
、
三
業
放
逸
二
六
情
マ
タ
カ
ラ
サ
ラ
ン
衆
生
＼
ず
し
て
い
て
な
む
、
後
悔
い
か
～
せ
む
、
み
つ
か
ら
よ
く
思
量
す
べ
し
。
そ
も
く
我
等
昿
劫
よ
り
こ
の
か
た
仏
の
出
世
に
も
あ
ひ
け
む
、
菩
薩
の
化
導
に
も
あ
ひ
け
む
、
過
去
の
諸
仏
も
現
在
の
如
来
も
み
な
こ
れ
宿
世
の
父
母
な
り
、
多
生
の
朋
友
な
り
、
こ
れ
に
い
か
に
し
て
か
菩
提
を
証
し
た
ま
へ
る
ぞ
、
わ
れ
ら
は
な
に
～
よ
り
て
生
死
に
と
ゴ
ま
れ
る
ぞ
、
は
つ
べ
し
ー
。
し
か
る
に
本
師
釈
迦
如
来
大
罪
の
山
に
い
り
、
邪
見
の
林
に
か
く
れ
て
、
三
業
放
逸
に
六
情
ま
た
か
ら
ざ
り
て
枝
を
お
ら
す
し
て
い
て
な
ば
後
悔
い
か
く
せ
ん
、
み
つ
か
ら
よ
く
思
量
す
へ
し
ゅ
そ
も
く
わ
れ
ら
昿
劫
よ
り
こ
の
か
た
仏
の
出
世
に
も
あ
ひ
け
ん
、
菩
薩
の
化
道
に
も
あ
ひ
け
ん
、
過
去
の
諸
仏
も
現
在
の
如
来
も
み
な
こ
れ
宿
世
の
父
母
な
り
、
多
生
の
朋
友
な
り
、
か
れ
は
い
か
に
し
て
菩
提
を
証
し
給
へ
る
そ
、
わ
れ
は
な
に
～
よ
て
生
死
に
は
と
丶
ま
る
そ
、
は
つ
べ
し
は
つ
へ
し
、
か
な
し
む
へ
し
、
か
な
し
む
へ
し
。
本
師
釈
迦
如
来
の
大
罪
の
や
ま
に
い
り
て
、
邪
見
の
は
や
し
に
か
く
れ
て
三
業
放
逸
に
六
情
全
か
ら
さ
ら
ハ
後
悔
イ
カ
・
セ
ム
、
能
ク
思
量
ス
ヘ
シ
。
自 ミ
 
抑
我
等
昿
劫
ヨ
リ
以
来
仏
ノ
出
世
ニ
モ
値
ケ
ム
、
菩
薩
ノ
化
導
ニ
モ
遇
ケ
ム
、
過
去
ノ
諸
仏
モ
現
在
ノ
如
来
モ
皆
是
レ
宿
世
ノ
父
母
也
、
多
生
ノ
朋
友
也
、
彼
ハ
何
ニ
シ
テ
菩
提
ヲ
証
シ
給
ヘ
ル
ソ
、
我
ハ
何
二
依
テ
生
死
ニ
ハ
ト
・
マ
ル
ソ
、
憐
ム
ヘ
シ
く
悲
ム
ヘ
シ
、
悲
シ
ム
ヘ
シ
。
本
師
釈
迦
如
来
ノ
大
罪
ノ
山
二
入
リ
、
邪
見
ノ
林
二
隠
ヘレ
テ
三
業
放
逸
二
六
情
全
カ
ラ
サ
ラ
ム
衆
生
ヲ
、
り
て
、
枝
を
よ
ぢ
す
し
て
い
で
な
は
後
悔
い
か
丶
せ
ん
、
み
つ
か
ら
よ
く
思
量
す
へ
し
。
そ
も
く
わ
れ
ら
昿
劫
よ
り
ピ
の
か
だ
仏
の
出
世
に
も
あ
ひ
け
ん
、
菩
薩
の
化
道
に
も
あ
ひ
け
ん
、
過
去
の
諸
仏
も
現
在
の
如
来
も
み
な
こ
れ
宿
世
の
父
母
也
、
多
生
の
朋
友
な
り
、
し
か
る
に
か
れ
は
す
て
に
菩
提
を
証
し
給
へ
る
に
、
わ
れ
は
な
に
～
よ
て
生
死
に
は
と
～
ま
れ
る
そ
と
、
は
つ
へ
し
は
つ
へ
し
、
洞
な
し
む
へ
し
、
か
な
し
む
凶
U
。
本
師
釈
迦
如
来
の
衆
生
大
罪
の
や
ま
に
い
り
、
邪
見
の
は
や
し
に
か
く
れ
て
三
業
放
逸
に
六
情
縦
蕩
な
ら
一66一
ヲ
我
国
土
ニ
ハ
取
置
テ
教
化
度
脱
セ
シ
メ
ム
ト
誓
ヒ
給
ヘ
リ
ロ
抑
何
ニ
シ
テ
カ
・
ル
諸
仏
ノ
コ
シ
ラ
ヘ
カ
ネ
給
ヘ
ル
ー
⑰
衆
生
ヲ
ハ
度
脱
セ
シ
メ
ム
ト
ハ
誓
ヒ
給
ヘ
ル
ソ
ト
尋
ヌ
レ
ハ
阿
弥
陀
如
来
因
位
ノ
時
、
無
諍
念
王
ト
申
セ
(菩
提
)
シ
時
芥
心
ヲ
発
テ
生
死
⑲
ヲ
過
度
セ
シ
メ
ム
ト
誓
給
ヒ
シ
ニ
尺
迦
如
来
ハ
宝
海
梵
士
[
再
シ
キ
、
無
諍
念
王
国
位
ヲ
ス
テ
(菩
提
)
廾井
心
ヲ
{発
シ
摂
取
衆
生
ノ
願
ヲ
立
テ
我
仏
二
成
γ
ム
時
、
十
方
三
世
メ
諸
仏
モ
コ
シ
ラ
ヘ
ヵ
ネ
給
タ
ラ
ム
悪
業
深
重
ノ
衆
生
ナ
リ
ら
む
衆
生
を
わ
が
く
に
丶
と
り
お
き
て
教
化
度
脱
せ
し
め
む
と
ち
か
ひ
た
ま
ひ
た
り
し
か
ば
、
そ
も
く
い
か
に
し
て
か
～
る
諸
仏
の
こ
し
ら
へ
か
ね
た
ま
へ
る
衆
生
を
ば
度
脱
せ
し
め
む
と
ち
か
ひ
た
ま
へ
る
ぞ
,と
た
つ
ぬ
れ
ば
、
阿
弥
陀
如
来
の
因
位
の
時
無
浄
念
王
と
ま
ふ
し
丶
よ
に
、
菩
提
心
を
お
こ
し
て
生
死
を
過
度
せ
し
め
む
と
ち
か
ひ
た
ま
ひ
し
に
、
釈
迦
如
来
は
宝
海
梵
士
と
ま
ふ
し
き
、
無
浄
念
王
菩
提
心
を
お
こ
し
摂
取
衆
生
の
願
を
た
て
丶
わ
れ
仏
に
な
れ
ら
む
と
ぎ
、
十
方
三
世
の
諸
仏
も
こ
し
ら
へ
か
ね
た
ま
ひ
た
ら
む
悪
業
深
重
の
衆
生
な
ん
衆
生
を
わ
か
国
土
に
は
と
り
お
き
て
教
化
度
脱
せ
し
め
ん
と
ち
か
ひ
給
ひ
た
り
し
は
、
そ
も
く
い
か
に
し
て
か
～
る
衆
生
を
は
度
脱
せ
し
め
ん
と
ち
か
ひ
給
ふ
そ
と
た
つ
ぬ
れ
ば
、
阿
弥
陀
如
来
因
位
の
時
无
上
念
王
と
申
し
て
菩
提
心
を
お
こ
し
生
死
を
過
度
せ
し
め
む
と
ち
か
ひ
給
ひ
し
に
、
釈
迦
如
来
は
宝
海
梵
志
と
申
し
て
、
无
上
念
王
く
に
の
く
ら
ゐ
を
す
て
～
菩
提
心
を
お
こ
し
摂
取
衆
生
の
願
葱
お
こ
し
給
ひ
し
時
に
、
我
鬧
同
ニ
ハ
取
置
一ア
教
化
度
脱
セ
シ
メ
ン
卦
誓
ヒ
給
ヒ
タ
リ
シ
バ
、
ソ
モ
く
抑
何
ニ
シ
テ
カ
・
ル
衆
生
ヲ
ハ
度
脱
セ
シ
メ
ン
ト
誓
ヒ
給
フ
ソ
ト
尋
ハ
阿
弥
キ
陀
如
来
因
位
ノ
時
無
上
念
王
ト
申
テ
菩
提
心
ヲ
発
シ
生
死
ヲ
過
度
セ
シ
メ
ン
ト
誓
ヒ
給
ヒ
シ
ニ
、
釈
迦
如
来
ハ
宝
海
梵
志
ト
申
シ
テ
、
無
上
念
王
国
ノ
位
ヲ
捨
テ
テ
菩
提
心
ヲ
発
シ
摂
取
衆
生
願
ヲ
発
シ
給
ヒ
シ
時
二
ん
者
を
わ
か
国
土
に
と
り
を
き
て
教
化
度
脱
せ
し
め
む
と
ち
か
ひ
給
ひ
た
り
し
は
、
そ
も
く
い
か
に
し
て
か
～
る
衆
生
を
は
度
脱
せ
し
め
む
と
ち
か
ひ
た
ま
ふ
ぞ
と
た
つ
ぬ
れ
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
因
位
無
諍
念
王
と
申
せ
し
時
、
菩
提
心
を
お
こ
し
衆
生
を
し
て
生
死
を
過
度
せ
し
め
ん
と
ち
か
ひ
⑳
給
ひ
て
、
す
な
は
ち
国
を
も
く
ら
い
を
も
す
て
～
摂
取
衆
生
の
願
を
お
こ
し
給
ひ
し
に
釈
迦
如
来
は
其
時
宝
海
梵
志
と
申
て
、
無
諍
念
王
の
⑰
〔金
〕
〔親
〕
本
に
は
「諸
仏
の
こ
し
ら
え
か
ぬ
た
ま
へ
る
衆
生
」
の
文
あ
り
。
〔
元
)
版
に
は
な
し
。
「諸
仏
の
難
化
の
衆
生
」
と
い
う
意
な
り
。
諸
仏
難
化
の
衆
生
を
度
す
る
た
め
に
、
阿
弥
陀
仏
は
成
等
正
覚
す
と
い
う
意
な
り
。
㊥
「
衆
生
な
度
脱
せ
し
め
ん
と
」
他
動
詞
の
用
法
を
用
う
。
・「
衆
生
を
度
脱
す
る
]
は
自
動
詞
の
表
現
か
?
⑲
〔金
〕本
「
生
死
を
過
度
せ
し
め
ん
」
と
あ
っ
て
、
衆
生
の
過
度
を
い
う
か
、
他
動
詞
に
表
現
す
。
菩
薩
道
な
ら
は
自
動
詞
「過
度
せ
ん
と
」
と
す
べ
き
か
?
@
「
釈
迦
如
来
は
宝
海
梵
志
云
云
」
の
文
は
後
に
記
す
。
文
章
に
前
後
あ
り
、
〔正
〕版
に
て
文
意
の
通
ず
る
よ
う
に
改
訂
し
た
か
?
一67一
ト
モ
我
名
ヲ
唱
ヘ
ハ
皆
悉
ク
迎
ム
ト
誓
給
ヒ
シ
ヲ
宝
海
梵
士
聞
畢
テ
我
必
穢
悪
ノ
国
土
ニ
シ
テ
正
覚
ヲ
唱
テ
悪
業
深
重
ニ
シ
テ
輪
廻
无
際
ナ
ラ
ム
衆
生
等
二
此
事
ヲ
示
一図
、
衆
生
是
ヲ
聞
テ
唱
ヘ
ハ
生
死
ヲ
解
脱
セ
ム
亠事
甚
タ
易
ス
カ
ル
ヘ
シ
ト
ヲ
爾
皿シ
テ
此
願
ヲ
発
シ
給
ヘ
リ
。
昿
劫
ヨ
リ
已
来
タ
諸
仏
ノ
世
二
出
テ
縁
二
随
ヒ
機
ヲ
バ
カ
リ
テ
各
衆
生
ヲ
度
脱
セ
シ
メ
給
ウ
事
カ
ス
塵
沙
ニ
ス
キ
タ
リ
、
或
ハ
大
乗
ヲ
説
キ
小
乗
ヲ
説
キ
或
ハ
実
教
ヲ
ヒ
ロ
メ
権
教
ヲ
ヒ
ロ
ム
機
縁
純
熟
ス
レ
【恩
り
と
も
我
名
を
と
な
へ
ば
む
と
ち
か
ひ
に
ま
ひ
し
を
蠱
量
く
善
@交
 
宝
海
梵
志
き
～
お
は
り
て
わ
れ
か
な
ら
ず
穢
悪
の
国
土
に
し
て
正
覚
を
と
な
へ
て
、
悪
業
深
重
輪
転
無
際
の
衆
生
等
に
こ
の
こ
と
を
し
め
さ
む
、
衆
生
こ
れ
を
⑫
き
丶
て
と
な
へ
ば
生
死
を
解
脱
せ
む
こ
と
、
は
な
は
だ
や
す
か
る
べ
し
と
お
ぼ
し
め
し
て
、
こ
の
願
を
お
こ
し
た
ま
へ
り
。
昿
劫
よ
り
こ
の
か
た
諸
仏
よ
に
い
で
丶
、
縁
に
し
た
が
ひ
機
を
は
か
り
て
、
お
の
ー
群
萌
を
化
し
た
ま
ふ
こ
と
、
か
ず
塵
沙
に
す
ぎ
た
り
、
あ
る
い
は
大
乗
を
と
き
小
乗
を
と
き
、
或
は
実
教
を
ひ
ろ
め
権
教
を
こ
の
宝
海
梵
志
も
願
を
お
こ
し
て
わ
れ
か
な
ら
ず
穢
土
に
し
て
正
覚
を
な
り
て
悪
業
の
衆
生
を
引
導
せ
ん
と
ち
か
ひ
給
ひ
⑲
て
、
こ
の
願
を
お
こ
し
給
ふ
也
。
昿
劫
よ
り
こ
の
か
た
諸
仏
出
世
し
て
縁
に
し
た
か
ひ
機
を
は
か
り
て
お
の
く
衆
生
を
化
度
し
給
ふ
事
、
か
す
塵
沙
に
す
き
た
り
、
あ
る
い
は
大
乗
を
と
き
、
小
乗
を
と
き
、
あ
る
い
は
実
教
を
ひ
ろ
め
、
権
教
を
此
宝
海
梵
志
モ
願
ヲ
発
シ
テ
、
我
レ
必
ス
穢
土
ニ
シ
テ
正
覚
ヲ
成
テ
悪
業
ノ
衆
生
ヲ
引
道
マ
セ
ン
ト
誓
ヒ
給
ヒ
テ
此
願
ヲ
発
シ
給
也
。
昿
劫
ヨ
リ
己
来
、
諸
仏
出
世
シ
テ
縁
二
随
ヒ
機
ヲ
計
テ
各
々
ノ
衆
生
ヲ
化
度
シ
rc
給
フ
事
、
数
塵
沙
二
過
キ
タ
リ
、
或
ハ
大
乗
ヲ
説
キ
、
小
乗
ヲ
説
、
或
ハ
実
教
ヲ
弘
メ
、
権
教
ヲ
弘
ム
、有
縁
ノ
機
ハ
悉
ク
其
益
ヲ
得
Q
臣
下
な
り
し
が
同
じ
く
菩
提
心
を
お
こ
し
て
わ
れ
か
な
ら
ず
穢
土
に
し
て
正
覚
を
な
り
て
悪
業
の
衆
生
を引
導
せ
ん
と
ち
か
ひ
給
ひ
て
、
こ
の
願
を
お
こ
し
給
へ
る
也
。
昿
劫
よ
り
こ
の
か
た
諸
仏
出
世
し
て
縁
に
し
た
か
ひ
機
を
は
か
り
て
お
の
く
衆
生
を
化
度
し
給
ふ
事
か
ず
塵
沙
に
す
き
た
り
、
あ
る
ひ
は
大
乗
を
と
き
、
小
乗
を
と
き
、
あ
る
ひ
は
実
教
を
ひ
ろ
め
権
教
を
ひ
ろ
@
無
浄
念
王
の
摂
取
衆
生
の
願
は
「
三
世
諸
仏
の
こ
し
こ
へ
か
ね
た
る
衆
生
」
の
称
名
往
生
を
誓
う
と
い
う
o称
名
本
願
は
「悪
入
往
生
の
願
」
と
す
る
。
釈
迦
は
「
こ
れ
を
称
揚
し
衆
生
に
聞
か
し
め
て
」
称
え
し
め
る
と
い
う
。
〔元
〕
版
で
は
こ
の
文
が
欠
け
る
、
意
図
的
に
は
ず
す
か
?
宗
義
上
問
題
あ
り
。
@
釈
迦
か
弥
陀
名
号
の
称
揚
を
あ
か
す
、
こ
れ
は
〔元
〕
〔寛
〕
〔正
〕
版
に
は
な
し
。
⑧
こ
の
願
と
は
宝
海
梵
志
の
願
で
あ
っ
て
、
四
十
八
願
全
部
を
説
く
こ
と
か
?
ま
た
第
十
七
願
に
説
く
諸
仏
称
揚
の
願
意
を
い
う
か
、
尺
迦
が
阿
弥
陀
仏
の
こ
と
を
説
か
ん
と
す
る
願
か
　
・
.:
皆
悉
ク
其
ノ
益
ヲ
得
。
爰
二
釈
尊
八
相
ヲ
五
濁
悪
世
二
唱
テ
放
逸
口
邪
見
ノ
衆
生
ノ
出
離
其
期
ナ
キ
コ
ト
ヲ
哀
テ
、
此
ヨ
リ
西
方
二
極
楽
世
界
ア
リ
、
仏
マ
シ
マ
ス
、
阿
弥
陀
ト
名
ケ
タ
テ
マ
ツ
ル
、
彼
ノ
仏
ハ
乃
至
十
念
若
不
生
者
不
取
正
覚
ト
誓
給
テ
、
已
二
仏
二
成
リ
給
ヘ
リ
、
速
三
圓
一
㎜M
㎜ヲ
念
セ
ヨ
、
出
離
生
死
ノ
道
多
ト
云
ヘ
ト
モ
悪
業
煩
悩
ノ
衆
生
ノ
ト
ク
生
死
ヲ
解
脱
ス
ヘ
キ
コ
ト
コ
レ
ニ
過
タ
ル
事
ナ
シ
ト
教
給
ヒ
テ
努
々
是
ヲ
疑
事
ナ
カ
　
O
ひ
ろ
む
、
機
縁
純
熟
す
れ
ば
み
な
こ
と
ぐ
く
そ
の
益
を
う
。
こ
丶
に
釈
尊
八
相
成
道
を
五
濁
世
に
と
な
へ
て
放
逸
邪
見
の
衆
生
の
出
離
、
そ
の
期
な
き
こ
と
を
あ
は
れ
み
て
、
こ
れ
よ
り
西
方
に
極
楽
世
界
あ
り
、
仏
ま
し
ま
す
、
阿
弥
陀
と
な
づ
け
た
て
ま
つ
る
、
か
の
仏
乃
至
十
念
若
不
生
者
不
取
正
覚
と
ち
か
ひ
て
、
す
で
に
仏
に
な
り
た
ま
へ
り
、
す
み
や
か
に
こ
れ
を
念
ぜ
よ
、
出
離
生
死
の
道
お
ほ
し
と
い
え
ど
も
悪
業
煩
悩
の
衆
生
の
と
く
生
死
を
解
脱
す
べ
き
こ
と
、
こ
れ
に
す
ぎ
た
る
は
な
し
と
お
し
へ
た
ま
ひ
て
、.
ゆ
め
ゆ
め
こ
れ
を
う
た
が
ふ
こ
と
な
か
れ
。
ひ
ろ
む
、
有
縁
の
機
は
み
な
こ
と
く
く
そ
の
益
を
う
。
こ
丶
に
釈
尊
八
相
成
道
を
五
濁
悪
世
に
と
な
え
て
放
逸
邪
見
の
衆
生
の
出
離
、
そ
の
期
な
き
を
あ
は
れ
み
て
、
こ
れ
よ
り
に
し
に
極
楽
世
界
あ
り
、
仏
ま
し
ま
す
、
阿
弥
陀
と
な
つ
け
た
て
ま
つ
る
、
こ
の
ほ
と
け
は
乃
至
十
念
若
不
生
者
不
取
正
覚
と
ち
か
ひ
給
ひ
て
、
仏
に
な
り
給
へ
り
、
す
み
や
か
に
念
せ
よ
、
出
離
生
死
の
み
ち
お
ほ
し
と
い
え
と
も
悪
業
煩
悩
の
衆
生
の
と
く
生
死
を
は
な
る
～
事
こ
の
門
に
す
ぎ
た
る
は
な
し
と
お
し
え
て
ゆ
め
ー
う
た
か
ふ
事
な
か
れ
。
爰
二
釈
尊
八
相
成
道
ヲ
五
濁
悪
世
二
唱
ヘ
テ
、
放
逸
邪
見
ノ
衆
生
ノ
出
離
其
ノ
期
ナ
キ
ヲ
哀
テ
、
此
レ
ヨ
リ
西
二
極
楽
世
界
ア
リ
、
仏
マ
シ
マ
ス
、
阿
弥
陀
ト
名
ケ
奉
ル
、
此
仏
ハ
乃
至
十
念
若
不
生
者
不
取
正
覚
ト
誓
ヒ
給
ヒ
テ
仏
二
成
リ
給
ヘ
リ
、
速
二
念
セ
ヨ
、
出
離
生
死
ノ
道
多
シ
ト
云
ヘ
ト
モ
悪
業
煩
悩
ノ
衆
生
ト
ク
ノ
疾
生
死
ヲ
離
ル
・
事
此
門
二
過
キ
タ
ル
ハ
ナ
シ
ト
ユ
メ
教
テ
、
努
く
疑
事
ナ
カ
レ
、
む
、
有
縁
の
機
は
み
な
こ
と
く
く
そ
の
益
を
う
。
こ
丶
に
釈
尊
八
相
成
道
を
五
濁
悪
世
に
と
な
へ
て
放
逸
邪
見
の
衆
生
の
出
離
そ
の
期
な
き
を
あ
は
れ
み
て
、
こ
れ
よ
り
西
に
極
楽
世
界
あ
り
、
仏
ま
し
ま
す
、
阿
弥
陀
と
な
づ
け
た
て
ま
つ
る
。
こ
の
仏
は
乃
至
十
念
若
不
生
者
不
取
正
覚
と
ち
か
ひ
給
ひ
て
、
仏
と
な
り
給
へ
り
、
す
み
や
か
に
念
せ
よ
、
出
離
生
死
の
み
ち
お
ほ
し
と
い
へ
と
も
悪
業
煩
悩
の
衆
生
の
と
く
生
死
を
は
な
る
丶
事
こ
の
門
に
す
ぎ
た
る
は
な
し
と
お
し
へ
て
ゆ
め
く
う
た
か
ふ
事
な
か
れ
。
一69一
六
方
恒
沙
ノ
諸
仏
モ
皆
同
ク
証
誠
シ
給
ヘ
ル
ナ
リ
、
・不
ン
コ
ロ
ニ
勃
一給
テ
我
ハモ
シ
久
ク
穢
土
ニ
ア
ラ
バ
邪
見
放
逸
ノ
衆
生
我
ヲ
ソ
シ
リ
我
ヲ
ソ
ム
キ
テ
、
カ
ヘ
リ
テ
悪
趣
二
堕
セ
ン
、
我
世
二
出
ル
事
ハ
本
意
唯
タ
弥
陀
ノ
名
号
ヲ
衆
生
ニ
カ令
レ
聞
タ
メ
ナ
リ
ト
テ
阿
難
尊
者
ニ
ム
カ
ヒ
テ
汝
好
ク
此
事
ヲ
持
テ
遐
代
二
流
通
国
圃
国
ネ
ム
コ
・
二
約
束
シ
オ
キ
テ
抜
提
河
ノ
ポ
ト
リ
沙
羅
木
ノ
一困
]
一圖
テ
八
十
ノ
春
ノ
天
、
二
月
十
五
ノ
夜
半
二
頭
北
面
西
ニ
シ
テ
涅
槃
二
入
リ
給
ヒ
キ
、
其
ノ
時
二
日
月
光
ヲ
痴
}
六
方
恒
沙
の
諸
仏
も
み
な
お
な
じ
く
証
誠
し
た
ま
へ
る
な
り
と
、
ね
む
ご
ろ
に
お
し
へ
た
ま
ひ
て
、
わ
れ
も
ひ
さ
し
く
穢
土
に
あ
ら
ば
邪
見
放
逸
の
衆
生
わ
れ
を
そ
し
り
、
我
を
そ
む
き
て
、
か
へ
り
て
悪
趣
に
お
ち
な
む
、
わ
れ
よ
に
い
つ
る
こ
と
は
本
意
た
皮
こ
の
こ
と
を
衆
生
に
き
か
し
め
む
が
た
め
な
り
と
て
阿
難
尊
者
に
む
か
ひ
て
、
汝
よ
く
こ
の
こ
と
を
と
お
き
よ
に
流
通
せ
よ
と
ね
む
ご
ろ
に
や
く
そ
く
し
お
き
て
、
抜
提
河
の
ほ
と
り
、
沙
羅
林
の
も
と
に
て
八
十
の
春
の
天
、
二
月
十
五
の
夜
半
に
頭
北
面
西
に
し
て
涅
槃
に
い
り
た
ま
ひ
に
き
。
そ
の
と
き
日
月
ひ
か
り
を
六
方
恒
沙
の
諸
仏
も
証
誠
し
給
ふ
な
り
と
ね
ん
こ
ろ
に
お
し
へ
給
ひ
て
、
わ
れ
も
し
ひ
さ
し
く
穢
土
に
あ
ら
は
邪
見
放
逸
の
衆
生
わ
れ
を
そ
し
り
、
わ
れ
を
そ
む
き
て
、
か
へ
り
て
悪
道
に
お
ち
な
ん
、
濁
世
に
い
て
た
る
事
ハ
本
意
た
丶
こ
の
事
を
衆
生
に
き
か
し
め
ん
か
た
め
な
り
と
て
、
阿
難
尊
者
に
な
ん
ち
よ
く
こ
か
た
い
の
事
を
遐
代
に
流
通
せ
よ
と
ね
ん
こ
ろ
に
約
束
し
お
き
て
、
跋
提
河
の
ほ
と
り
沙
羅
林
の
も
と
に
し
て
、
八
十
の
春
の
天
、
二
月
十
五
日
の
夜
半
に
頭
北
面
西
に
し
て
滅
度
に
入
給
ひ
き
o
そ
の
時
に
日
月
ひ
か
り
を
六
方
恒
沙
ノ
諸
仏
モ
証
誠
ネ
ン
ゴ
ロ
シ
給
フ
ナ
リ
ト
懇
二
教
へ
給
テ
、
我
レ
若
シ
久
ク
穢
土
ニ
ア
ラ
バ
邪
見
放
逸
ソ
シ
リ
ノ
衆
生
我
レ
ヲ
謗
我
レ
ヲ
ソ
ム
キ
カ
ヘ
ツ
背
テ
返
テ
悪
道
二
堕
ナ
ン
、
濁
世
二
出
タ
ル
事
ハ
本
意
唯
此
事
ヲ
衆
生
二
聞
シ
メ
ン
カ
為
ナ
リ
ト
テ
、
チ
阿
難
尊
者
二
汝
好
ク
此
事
ヲ
遐
代
二
流
通
セ
ヨ
ト
ネ
ン
コ
ロ
ニ
約
束
シ
置
テ
、
リ
跋
提
河
ノ
辺
沙
羅
林
ノ
モ
ト
ニ
シ
テ
八
十
ノ
春
ノ
天
、
二
月
十
五
ノ
夜
半
二
頭
北
面
西
ニ
シ
テ
滅
度
二
入
リ
給
ニ
キ
。
其
時
二
リ
日
月
光
ヲ
失
ナ
六
方
恒
沙
の
諸
仏
も
証
誠
し
給
ふ
な
り
と
、
ね
ん
こ
ろ
に
を
し
へ
給
ひ
て
、
わ
れ
も
し
ひ
さ
し
く
穢
土
に
あ
ら
は
邪
見
放
逸
の
衆
生
わ
れ
を
そ
し
り
、
わ
れ
を
そ
む
き
て
か
へ
り
て
悪
道
に
お
ち
な
ん
。
濁
世
に
い
で
た
る
事
は
本
意
た
た
こ
の
事
を
衆
生
に
き
か
し
め
ん
か
た
め
な
り
と
て
、
阿
難
尊
者
に
な
ん
ち
よ
く
こ
か
た
い
の
事
を
遐
代
に
流
通
せ
よ
と
ね
ん
こ
ろ
に
約
束
し
を
き
て
跋
提
河
の
ほ
と
り
沙
羅
林
の
も
と
に
し
て
八
十
そ
づり
の
春
の
天
、
二
月
十
五
の
夜
半
に
頭
北
面
西
に
し
て
滅
度
に
入
給
ひ
き
。
そ
の
時
に
日
月
ひ
か
り
を
一70一
ヒ
、
草
木
色
ヲ
変
シ
テ
竜
神
八
部
禽
獣
鳥
類
ニ
イ
タ
ル
マ
テ
天
二
仰
テ
ナ
ケ
キ
、
地
二
臥
テ
叫
フ
ロ
ニ
阿
難
目
連
等
ノ
諸
大
弟
子
悲
涙
ノ
ナ
ミ
タ
ヲ
抑
テ
相
議
シ
テ
云
バ
ク
、
我
等
尺
尊
ノ
恩
ニ
ナ
レ
タ
テ
マ
ツ
リ
八
十
ノ
春
秋
ヲ
送
リ
迎
ヘ
シ
間
、
或
ハ
我
等
尺
尊
ニ
ニ
奉
レ
問
答
給
モ
ア
リ
キ
、
或
ハ
自
ラ
ネ
ン
コ
ロ
ニ
止
口
給
事
モ
ア
リ
キ
、
而
二
化
縁
爰
二
尽
テ
黄
金
ノ
膚
忽
⑭
ニ
カ
ク
レ
給
ヒ
ヌ
、
済
度
利
生
ノ
方
便
A
コ
ハ
誰
二
向
テ
カ
問
奉
ル
ヘ
キ
、
須
ク
如
来
ノ
御
詞
ヲ
シ
ル
う
し
な
ゐ
、
草
木
色
を
変
じ
、
竜
神
八
部
禽
獣
鳥
類
に
い
た
る
ま
で
、
天
に
あ
ふ
ぎ
て
な
き
、
地
に
ふ
し
て
さ
け
ぶ
、
阿
難
目
連
等
の
諸
大
弟
子
、
悲
涙
の
な
み
だ
を
お
さ
へ
て
、
相
議
し
て
い
は
く
、
わ
れ
ら
釈
尊
の
恩
に
な
れ
た
て
ま
つ
り
て
八
十
年
の
春
秋
を
お
く
り
、
化
縁
こ
丶
に
つ
き
て
黄
金
の
は
だ
え
た
ち
ま
ち
に
か
く
れ
た
ま
ひ
ぬ
、
あ
る
い
は
我
等
釈
尊
に
と
ひ
た
て
ま
つ
る
に
、
こ
た
え
た
ま
ふ
こ
と
も
あ
り
き
、
あ
る
い
は
釈
尊
み
つ
か
ら
つ
げ
た
ま
ふ
こ
と
も
あ
り
き
、
済
度
利
生
の
方
便
、
い
ま
は
た
れ
に
む
か
ひ
て
か
、
と
ひ
た
て
ま
つ
る
べ
き
、
う
し
な
ひ
草
木
い
ろ
を
変
し
竜
神
八
部
禽
獣
鳥
類
に
い
た
る
ま
て
天
に
あ
ふ
き
て
な
き
、
地
に
ふ
し
て
さ
け
ふ
、
阿
難
目
連
等
の
も
ろ
く
の
大
弟
子
等
悲
泣
の
な
み
た
を
お
さ
へ
て
あ
ひ
議
し
て
い
は
く
、
釈
尊
の
恩
に
な
れ
た
て
ま
つ
り
て
八
十
の
春
秋
を
お
く
り
き
、
化
縁
こ
～
に
つ
き
て
黄
金
の
は
た
え
た
ち
ま
ち
に
へ
た
丶
り
給
ひ
ぬ
、
あ
る
い
は
わ
れ
ら
世
尊
に
問
た
て
ま
つ
る
に
答
へ
給
へ
る
事
も
あ
り
き
、
あ
る
い
は
釈
尊
み
つ
か
ら
告
給
ふ
事
も
あ
り
き
。
済
度
利
生
の
方
便
い
ま
は
た
れ
に
む
か
ひ
て
か
、
閥
た
て
ま
つ
る
へ
き
、
す
へ
ヒ
、
草
木
色
ヲ
変
シ
、
竜
神
八
部
禽
獣
数
二
至
ル
マ
テ
、
天
ニ
ア
フ
キ
テ
ナ
ゲ
キ
、
地
ニ
フ
シ
テ
サ
ケ
ブ
、
阿
難
目
連
等
ノ
諸
ノ
大
弟
子
等
悲
泣
ノ
涙
ヲ
押
ヘ
テ
相
議
シ
テ
云
ク
、
釈
尊
ノ
ナ
タ
テ
マ
ツ
恩
二
馴
レ
奉
リ
テ
八
十
ノ
春
秋
ヲ
送
リ
キ
、
化
縁
コ
ハ
タ
へ
丶
ニ
ツ
キ
テ
黄
金
ノ
膚
ト
ン
頓
二
隔
リ
給
ヒ
ヌ
、
或
ハ
(問
力
)
我
等
世
尊
二
向
ヒ
奉
ル
ニ
答
給
フ
事
モ
ア
リ
、
或
ハ
ツ
ケ
釈
尊
自
告
給
フ
事
モ
ア
リ
キ
、
済
度
利
生
ノ
方
便
、
A
「
ハ
誰
二
向
テ
カ
問
奉
ル
ヘ
ス
ヘ
カ
ラ
キ
、
須
ク
如
来
ノ
御
詞
ヲ
う
し
な
ひ
、
草
木
い
ろ
を
変
し
、
竜
神
八
部
禽
獣
鳥
類
に
い
た
る
ま
て
、
天
に
あ
ふ
き
て
な
き
、
地
に
ふ
し
て
さ
け
ふ
、
阿
難
目
連
等
の
も
ろ
く
の
大
弟
子
等
悲
泣
の
な
み
た
を
お
さ
へ
て
あ
ひ
議
し
て
い
は
く
、
釈
尊
の
恩
に
な
れ
た
て
ま
つ
り
て
そ
こ
は
く
の
春
秋
を
お
く
り
き
、
化
縁
こ
丶
に
つ
き
て
黄
金
の
は
た
へ
た
ち
ま
ち
に
へ
た
～
り
給
ひ
ぬ
、
あ
る
ひ
は
わ
と
ひ
れ
ら
世
尊
に
向
た
て
ま
つ
る
に
答
へ
給
へ
る
事
も
あ
り
、
あ
る
ひ
は
釈
尊
み
つ
か
ら
告
給
ふ
事
も
あ
り
き
。
済
度
利
生
の
方
便
、
い
ま
は
た
れ
に
む
か
ひ
て
か
問
た
て
ま
つ
る
へ
き
、
す
.へ
⑧
〔金
〕本
と
他
の
四
本
は
こ
の
個
処
は
文
章
が
前
後
し
て
い
る
。
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シ
置
テ
末
来
ニ
モ
伝
へ
御
カ
タ
ミ
ト
モ
セ
ン
ト
云
テ
多
羅
葉
ヲ
拾
ヒ
テ
悉
ク
是
ヲ
注
シ
置
キ
三
蔵
タ
チ
是
ヲ
訳
テ
農
旦
二
渡
シ
、
本
朝
二
伝
フ
、
諸
宗
二
各
ツ
カ
サ
ト
ル
ト
コ
ロ
ノ
一
代
聖
教
是
也
。
而
ヲ
阿
弥
陀
如
来
善
導
和
颪尚
ナ
ノ
リ
テ
唐
土
二
出
テ
云
バ
ク
、
如
来
出
現
於
五
濁
、
随
宜
方
便
化
群
萌
、
或
説
多
聞
而
得
度
、
或
説
少
解
証
三
明
、
或
教
福
恵
雙
除
障
、
或
教
禅
念
坐
思
量
、
種
々
法
門
皆
解
脱
、
無
過
念
仏
往
西
方
、
す
べ
か
ら
く
如
来
の
御
こ
と
ば
を
し
る
し
お
き
て
、
未
来
に
も
つ
た
へ
、
御
か
た
み
に
も
せ
む
と
い
ひ
て
、
多
羅
葉
を
ひ
ろ
い
て
こ
と
く
く
こ
れ
を
し
る
し
お
き
て
、
三
蔵
達
こ
れ
を
訳
し
て
振
旦
に
わ
た
し
、本
朝
に
つ
た
へ
、諸
宗
に
つ
か
さ
ど
る
と
こ
ろ
の
一
大
聖
教
こ
れ
な
り
。
し
か
る
を
阿
弥
陀
如
来
、
善
導
和
尚
と
な
の
り
て
、
唐
土
に
い
で
～
の
た
ま
は
く
如
来
出
現
於
五
濁
随
宜
方
便
化
群
萌
或
説
多
聞
而
得
度
或
説
少
解
証
三
明
或
教
福
恵
雙
除
障
或
教
禅
念
坐
思
量
種
種
法
門
皆
解
脱
無
過
念
仏
往
西
方
か
ら
く
如
来
の
御
こ
と
は
を
し
る
し
お
き
て
未
来
に
も
つ
た
へ
御
か
た
み
と
も
せ
ん
と
い
ひ
て
、
多
羅
葉
を
ひ
ろ
い
て
こ
と
く
く
こ
れ
を
し
る
し
お
き
し
を
三
蔵
た
ち
こ
れ
を
訳
し
て
唐
土
へ
わ
た
し
、
本
朝
へ
つ
た
へ
給
ふ
、
諸
宗
に
つ
か
さ
と
る
と
こ
ろ
の
一
代
聖
教
こ
れ
也
。
し
か
る
に
阿
弥
陀
如
来
善
導
和
尚
と
な
の
り
て
唐
土
に
い
て
～
如
来
出
現
於
五
濁
(宜
)
随
拠
方
便
化
群
萌
或
説
多
聞
而
得
度
或
説
少
解
証
三
明
或
教
福
恵
雙
除
障
或
教
禅
念
坐
思
量
種
種
法
門
皆
解
脱
无
過
念
仏
往
西
方
オ
キ
記
シ
置
テ
、
未
来
ニ
モ
伝
へ
、
御
形
見
ト
モ
セ
ン
ト
云
テ
、
多
羅
葉
ヲ
拾
ヒ
テ
シ
ル
シ
オ
キ
シ
悉
ク
是
ヲ
注
置
ヲ
、
三
蔵
タ
チ
、
コ
レ
ヲ
訳
シ
テ
唐
土
へ
渡
シ
、
本
朝
へ
伝
へ
給
フ
、
諸
宗
ニ
ツ
カ
サ
ト
ル
所
ノ
一
代
聖
教
是
レ
ナ
リ
。
然
二
阿
弥
陀
如
来
善
導
和
尚
ト
ナ
ノ
リ
唐
土
二
出
テ
テ
、
シ
テ
如
来
出
二
現
於
五
濁
一
シ
テ
ス
ヲ
随
宜
方
便
化
二群
萠
一
ハ
キ
ニ
シ
テ
ス
ト
或
説
二
多
聞
而
得
度
一
ハ
キ
ヲ
シ
テ
ス
ト
ヲ
或
説
三少
解
証
二
三
明
一
ハ
ナ
ラ
ヘ
テ
ク
ト
ヲ
或
教
二
福
恵
雙
除
7
障
フ
シ
テ
ス
ト
或
教
二
禅
念
坐
思
量
一
ノ
ナ
ス
レ
ト
モ
種
々
法
門
皆
解
脱
シ
ル
ハ
シ
テ
ク
ニ
ニ
無
レ
過
昌
念
仏
往
二西
方
一
か
ら
く
如
来
の
御
こ
と
は
を
し
る
し
お
き
て
、
未
来
に
も
つ
た
へ
御
か
た
み
と
も
せ
ん
と
い
ひ
て
、
多
羅
葉
を
ひ
ろ
ひ
て
こ
と
く
く
是
を
し
る
し
お
き
し
を
、
三
蔵
た
ち
こ
れ
を
訳
し
て
周
副
め
、
本
朝
へ
つ
た
へ
た
ま
ふ
。
諸
宗
に
学
す
る
と
こ
ろ
の
一
代
聖
教
こ
れ
也
。
し
か
る
に
阿
弥
陀
如
来
善
導
和
尚
と
な
の
り
て
唐
土
に
い
て
～
如
来
出
現
於
五
濁
随
宜
方
便
化
二
群
萠
一
或
説
二多
聞
而
得
度
一
或
説
三少
解
　゚
n
11一明
一
或
教
二福
恵
雙
除
プ
障
或
教
二
禅
念
坐
思
量
一
種
々
法
門
皆
解
脱
無
レ
過
三
念
仏
往
二
西
方
一
一72一
上
尽
一
形
至
十
念
、
三
念
五
念
仏
来
迎
、
直
為
弥
陀
弘
誓
重
、
致
使
凡
夫
念
即
生
、
ト
ヲ
セ
ラ
レ
テ
尺
尊
出
世
ノ
本
慱
唯
此
事
二
有
ト
云
ヘ
シ
。
自
信
教
人
信
難
中
転
更
難
大
悲
伝
普
化
真
成
報
仏
恩
ト
云
ヘ
リ
、
釈
尊
ノ
恩
ヲ
報
ス
、
是
誰
力
為
ソ
ヤ
、
偏
二
我
等
カ
タ
メ
ニ
ア
ラ
ス
ヤ
、
今
度
空
ク
シ
テ
過
ナ
ハ
出
離
何
ノ
時
ヲ
一四
期
セ
ム
ト
ス
ル
、
速
二
信
心
ヲ
発
シ
テ
生
死
ヲ
過
度
ス
ヘ
シ
、
次
二
廻
向
発
願
心
ハ
人
コ
上
尽
一
形
至
+
念
三
念
五
念
仏
来
迎
直
為
弥
陀
弘
誓
重
致
使
凡
夫
念
即
生
釈
尊
の
出
世
の
本
懐
た
ゴ
こ
の
こ
と
に
あ
り
と
い
ふ
べ
し
。
自
信
教
人
信
難
中
転
更
難
大
悲
伝
普
化
真
成
報
仏
恩
と
い
へ
り
、
釈
尊
の
恩
を
報
ず
る
、
こ
れ
た
れ
が
た
め
そ
や
、
ひ
と
へ
に
我
等
が
た
め
に
あ
ら
ず
や
、
こ
の
た
び
む
な
し
く
て
す
ぎ
な
ば
出
離
い
つ
れ
の
と
き
を
か
期
せ
む
と
す
る
、
す
み
や
か
に
信
心
を
お
こ
し
て
生
死
を
過
度
す
べ
し
。
次
に
廻
向
発
願
心
は
人
ご
上
尽
一
形
至
十
念
三
念
五
念
仏
来
迎
直
為
弥
陀
弘
誓
重
致
使
凡
夫
念
即
生
と
の
給
へ
り
、
釈
尊
出
世
本
懐
た
丶
こ
の
事
に
あ
り
と
い
ふ
へ
し
。
自
信
教
人
信
難
中
転
更
難
大
悲
伝
普
化
真
成
報
仏
恩
と
い
へ
は
、
釈
尊
の
恩
を
報
す
る
は
こ
れ
た
れ
の
た
め
そ
や
、
ひ
と
え
に
わ
れ
ら
か
た
め
に
あ
ら
す
や
、
こ
の
た
ひ
む
な
し
く
て
す
き
な
は
出
離
い
つ
れ
の
時
を
か
期
せ
ん
と
す
る
、
す
み
や
か
に
信
心
を
お
こ
し
て
生
死
を
過
度
す
へ
し
。
次
に
廻
向
発
願
心
と
い
は
シ
ヲ
リ
ニ
上
尽
二
一
形
一至
二十
念
一
シ
タ
マ
フ
三
念
五
念
仏
来
迎
ニ
ニ
ノ
キ
カ
真
為
二弥
陀
弘
誓
重
一
ス
シ
テ
ス
レ
ハ
セ
　
　
致
レ
使
下
二
凡
夫
一念
即
生
上
ト
宣
ヘ
リ
、
釈
尊
出
世
ノ
本
懐
、
但
此
事
二
有
リ
ト
云
フ
ヘ
シ
。
シ
テ
ヲ
セ
シ
ム
ル
コ
ト
自
信
教
レ
人
信
キ
ニ
ウ
タ
タ
ニ
シ
難
中
転
更
難
ヲ
テ
ク
ス
大
悲
伝
普
化
ニ
ス
ト
ヲ
真
成
レ報
二仏
恩
一
ト
イ
ヘ
ハ
、
釈
尊
ノ
恩
ヲ
報
ス
ル
ハ
是
レ
誰
力
為
ソ
ヒ
ト
ヘ
ヤ
、
偏
二
我
等
力
為
二
非
ヤ
、
此
度
空
ク
過
キ
ナ
ハ
出
離
何
レ
ノ
時
ヲ
カ
期
セ
ン
ト
ス
ル
、
速
二
信
心
ヲ
一発
シ
テ
生
死
ヲ
過
度
ス
ヘ
シ
。
次
二
廻
向
発
願
心
ト
一云
ハ
上
尽
一二
形
一至
二
十
念
一
三
念
五
念
仏
来
迎
直
為
二
弥
陀
弘
誓
重
一
致
レ
使
二
凡
夫
念
即
生
一
と
の
給
へ
り
、
釈
尊
出
世
本
懐
た
丶
こ
の
事
に
あ
り
と
い
ふ
へ
し
。
自
信
教
レ
人
信
難
中
転
更
難
大
悲
伝
普
化
真
成
報
仏
恩
と
い
へ
は
釈
尊
の
恩
を
報
す
る
も
、
ま
た
唯
こ
の
念
仏
に
あ
り
と
い
う
へ
し
、
　もし
此
た
ひ
む
な
し
く
す
き
な
は
出
離
い
つ
れ
の
時
を
か
期
せ
ん
と
す
る
、
す
み
や
か
に
信
心
を
お
こ
し
て
生
死
を
過
度
す
べ
し
。
次
に
廻
向
発
願
心
と
い
は
⑮
返
り
点
、
送
り
仮
名
を
付
す
は
〔寛
〕版
の
み
、
〔金
〕
〔親
〕
本
、
〔一兀
〕版
に
は
,」
れ
な
1
0
〔正
〕版
は
横
に
訓
読
み
を
つ
け
る
、
今
は
こ
れ
を
略
す
。
⑳
齷
は∩
返親
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り
仮
名
な
し
、
〔
寛
〕
版
に
は
こ
れ
を
付
す
。
〔正
〕版
は
横
に
訓
読
を
つ
け
る
、
今
訓
読
み
を
略
す
。
@
〔正
〕版
に
は
横
線
の
処
た
文
の
改
変
が
見
ら
れ
る
。
ト
ニ
具
シ
ヤ
ス
キ
事
也
、
国
土
ノ
快
楽
ヲ
聞
テ
誰
力
願
ハ
サ
ラ
ン
ヤ
、
抑
彼
国
土
二
九
品
ノ
差
別
ア
リ
、
我
等
何
レ
ノ
品
ヲ
カ
期
ス
ヘ
キ
、
善
導
和
尚
ノ
御
心
ハ
極
楽
弥
陀
ハ
報
仏
報
土
也
、
未
断
惑
ノ
凡
夫
ハ
惣
シ
テ
生
ス
ヘ
カ
ラ
ス
ト
云
ヘ
ト
モ
弥
陀
ノ
別
願
ノ
不
思
議
ニ
テ
罪
悪
生
死
ノ
凡
夫
一
念
十
念
シ
テ
生
ス
ト
釈
シ
給
ヘ
リ
。
而
ヲ
上
古
ヨ
リ
已
来
多
下
ヌ
品
ト
云
ト
モ
可
レ
足
ナ
ン
ト
云
テ
上
中
品
ヲ
欣
ハ
ス
、
是
ハ
悪
当未
ノ
重
二
恐
テ
心
ヲ
上
品
ニ
カ
ケ
サ
ル
(
二
)
ナ
リ
、
若
夫
レ
悪
業
ヨ
ラ
バ
惣
シ
テ
往
生
ス
ヘ
カ
ラ
と
に
具
し
や
す
き
こ
と
な
り
国
土
の
快
楽
を
き
～
て
た
れ
か
ね
が
は
ぎ
ら
む
や
、
そ
も
か
の
く
に
～
九
品
の
差
別
あ
り
、
わ
れ
ら
い
つ
れ
の
品
お
か
期
す
べ
き
、
善
導
和
尚
の
御
こ
～
う
に
極
楽
の
弥
陀
は
報
仏
報
土
な
り
、
未
断
惑
の
凡
夫
す
べ
て
む
ま
る
べ
か
ら
ず
と
い
へ
ど
も
弥
陀
の
別
願
の
不
思
議
に
て
罪
悪
生
死
の
凡
夫
の
一
念
十
念
し
て
む
ま
る
と
釈
し
た
ま
へ
り
o
し
か
る
に
上
古
よ
り
こ
の
か
た
、
お
ほ
く
は
下
品
と
い
ふ
と
も
た
ぬ
む
べ
し
な
む
と
い
ひ
て
、
上
品
を
ね
が
は
ず
、
こ
れ
は
悪
業
の
お
も
き
に
お
そ
れ
て
心
を
上
品
に
か
け
ぎ
る
な
り
、
人
こ
と
に
具
し
つ
べ
き
事
な
り
。
国
土
の
快
楽
を
き
丶
て
た
れ
か
ね
か
は
さ
ら
ん
や
、
そ
も
ー
か
の
国
土
に
九
品
の
差
別
あ
り
、
わ
れ
ら
い
つ
れ
の
品
を
か
期
す
へ
き
、
善
導
和
尚
の
御
心
は
極
楽
弥
陀
は
報
仏
報
土
也
、
未
断
惑
の
凡
夫
す
へ
て
む
ま
る
へ
か
ら
す
と
い
へ
と
も
、
弥
陀
の
別
願
不
思
議
に
て
罪
悪
生
死
の
凡
夫
一
念
十
念
し
て
む
ま
る
と
釈
し
給
へ
り
。
し
か
る
に
上
古
よ
り
こ
の
か
た
お
ほ
く
下
品
と
い
ふ
と
も
足
ぬ
へ
し
と
い
ひ
て
、
上
品
を
ね
か
は
す
、
こ
れ
は
悪
業
の
お
も
き
を
お
そ
れ
て
心
を
上
品
に
か
け
さ
る
也
、
も
し
そ
れ
悪
人
コ
ト
ニ
具
シ
ツ
ヘ
キ
事
ナ
リ
、
国
土
土
ノ
快
楽
ヲ
聞
テ
誰
力
願
ハ
ザ
ラ
ム
ヤ
、
抑
彼
ノ
国
土
二
九
品
ノ
差
別
ア
リ
、
我
等
何
レ
ノ
品
ヲ
カ
期
ス
ヘ
キ
、
善
導
和
尚
ノ
御
心
ハ
極
楽
弥
陀
ハ
報
仏
報
土
也
、
未
断
惑
ノ
凡
夫
ス
ベ
テ
生
ル
ヘ
カ
ラ
ス
ト
云
ヘ
ト
モ
、
弥
陀
ノ
別
願
不
思
議
ニ
テ
罪
悪
生
死
ノ
凡
夫
一
念
十
念
シ
テ
生
ル
ト
釈
シ
給
ヘ
リ
o
然
ル
ヲ
上
古
ヨ
リ
以
来
多
ク
下
晶
ト
云
ト
モ
足
ヌ
ヘ
シ
ト
云
テ
、
上
品
ヲ
願
ハ
ス
、
是
ハ
悪
業
ノ
重
キ
ヲ
恐
レ
テ
心
ヲ
上
品
二
係
サ
ル
也
、
若
シ
夫
レ
悪
業
二
依
ラ
バ
惣
シ
テ
往
生
ス
へ
人
こ
と
に
具
し
つ
へ
き
事
な
り
、
国
土
の
快
楽
を
き
～
て
た
れ
か
ね
か
は
さ
ら
ん
や
、
そ
も
く
か
の
国⑱
土
に
九
品
の
差
別
あ
り
、
わ
れ
ら
い
つ
れ
の
品
を
か
期
す
べ
き
、
善
導
和
尚
の
御
意
は
極
楽
は
是
報
土
、
⑲
弥
陀
は
是
報
仏
な
り
、
さ
れ
は
未
断
惑
の
凡
夫
は
す
へ
て
む
ま
る
へ
か
ら
す
と
い
へ
と
も
弥
陀
別
願
の
不
思
議
に
て
罪
悪
生
死
の
凡
夫
一
念
十
念
し
て
す
な
は
ち
む
ま
る
と
釈
し
給
へ
り
o
し
か
る
に
上
古
よ
り
こ
の
か
た
お
ほ
く
下
品
と
い
ふ
と
も
足
ぬ
へ
し
と
い
ひ
て
、
上
品
を
ね
が
は
す
、
こ
れ
は
悪
業
の
お
も
き
を
お
そ
れ
て
心
を
上
晶
に
か
け
さ
る
也
、
も
し
そ
れ
悪
⑱
浄
土
に
九
品
の
差
別
を
説
く
。
法
然
の
意
に
あ
ら
ず
。
⑲
〔
正
〕版
は
報
仏
報
土
を
分
け
て
説
く
。
一74一
ス
、
願
力
ニ
ョ
リ
テ
生
セ
リ
、
何
ソ
上
品
ニ
ス
・
マ
ム
事
ヲ
望
ミ
カ
タ
シ
ト
セ
到
、
惣
テ
弥
陀
ノ
浄
土
ヲ
儲
給
事
ハ
願
力
ノ
成
就
ス
ル
故
也
、
然
ラ
バ
又
念
仏
ノ
衆
生
ノ
正
ク
ハ
生
ス
ヘ
キ
国
土
也
、
乃
至
十
念
若
不
生
者
不
取
正
覚
ト
立
給
ヒ
此
願
ニ
ョ
リ
テ
感
得
シ
給
ヘ
ル
所
ノ
国
土
ナ
ル
カ
故
ナ
リ
、
今
夂
観
経
ノ
九
品
ノ
業
ヲ
イ
ワ
ハ
下
品
ハ
五
逆
十
悪
ノ
罪
人
、
命
終
ノ
時
二
臨
ミ
テ
ハ
シ
メ
テ
善
知
識
ノ
勧
ニ
ョ
リ
テ
或
ハ
十
声
或
も
し
そ
れ
悪
業
に
よ
ら
ば
す
べ
て
往
生
す
べ
か
ら
ず
、
願
力
に
よ
り
て
む
ま
れ
ば
、
な
ん
ぞ
上
品
に
す
丶
ま
む
こ
と
を
の
ぞ
み
が
た
し
と
せ
む
や
。
す
べ
て
弥
陀
の
浄
土
を
ま
う
け
た
ま
ふ
こ
と
は
願
力
の
成
就
す
る
ゆ
へ
な
り
、
し
か
ら
ば
ま
た
念
仏
の
衆
生
の
ま
さ
し
く
む
ま
る
べ
き
国
土
な
り
、
乃
至
十
念
若
不
生
者
不
取
正
覚
と
た
て
た
ま
へ
り
、
こ
の
願
に
よ
り
て
感
得
し
た
ま
へ
る
と
こ
ろ
の
国
土
な
る
が
ゆ
へ
な
り
。
い
ま
又
観
経
の
九
品
の
業
を
い
は
ゴ
、
下
品
は
五
逆
十
悪
の
罪
人
、
命
終
の
時
に
の
ぞ
み
て
、
は
じ
め
て
善
知
識
の
す
丶
め
に
よ
り
業
に
よ
ら
は
惣
し
て
往
生
す
へ
か
ら
す
、
願
力
に
よ
て
む
ま
れ
は
な
ん
ぞ
上
品
に
す
～
ま
ん
事
を
か
た
し
と
せ
ん
。
惣
し
て
は
弥
陀
浄
土
を
ま
う
け
給
事
は
願
力
の
成
就
す
る
ゆ
え
な
り
、
し
か
れ
は
又
念
仏
衆
生
の
む
ま
る
へ
き
く
に
な
り
、
乃
至
十
念
若
不
生
者
不
取
正
覚
と
た
て
給
ひ
て
こ
の
願
に
よ
て
感
得
し
給
ふ
と
こ
ろ
な
る
か
ゆ
え
な
り
、
い
ま
又
観
経
の
九
品
の
業
を
い
は
は
下
品
は
五
逆
十
悪
の
罪
人
、
臨
終
の
時
は
し
め
て
善
知
識
の
す
～
め
に
よ
て
あ
る
い
は
十
声
あ
レ カ
ハ ラ
奈多ス
上 ソ'
品 願
二 力
進 ニ
マ 依
ン テ
事 生
 
ヲ
難
シ
ト
セ
ム
。
マ
フ
ケ
惣
シ
テ
ハ
弥
陀
浄
土
ヲ
儲
給
フ
事
ハ
願
力
ノ
成
就
ス
ル
故
也
、
然
レ
ハ
又
念
仏
衆
生
ノ
生
ル
ヘ
キ
国
ナ
リ
、
乃
至
十
念
若
不
生
者
不
取
正
覚
ト
建
給
ヒ
テ
此
願
二
依
テ
感
得
シ
給
フ
処
ナ
ル
カ
故
也
、
今
又
観
経
ノ
九
品
ノ
業
ヲ
云
ハ
丶
、
下
品
ハ
五
逆
十
悪
ノ
罪
人
臨
終
ノ
時
、
始
テ
善
知
識
ノ
勧
二
依
テ
或
ハ
十
出戸
或
ハ
一
丗尸
称
念
シ
業
に
よ
ら
は
惣
し
て
往
生
す
へ
か
ら
す
、
願
力
に
よ
て
む
ま
れ
は
な
ん
ぞ
上
品
に
す
丶
ま
ん
事
を
か
た
し
と
せ
ん
。
そ
れ
弥
陀
浄
土
を
も
う
け
給
事
は
願
力
の
成
就
す
る
ゆ
へ
な
り
、
し
か
れ
は
こ
れ
念
仏
の
衆
生
の
む
ま
る
へ
き
く
に
な
り
、
乃
至
十
念
若
不
生
者
不
取
正
覚
と
た
て
給
ひ
て
、
此
願
に
よ
て
感
得
し
給
ふ
と
こ
ろ
な
る
か
ゆ
へ
な
り
。
今
此
観
経
九
品
の
業
を
い
は
丶
下
品
は
五
逆
十
悪
の
罪
人
臨
終
の
時
、
は
し
め
て
善
知
識
の
す
～
め
に
よ
て
、
あ
る
ひ
は
十
声
あ
る
一75一
ハ
一
声
称
念
シ
テ
生
事
ヲ
エ
タ
リ
、
我
等
悪
業
フ
カ
シ
ト
云
ヘ
ト
モ
未
レ
造
二
五
ヲ
逆
一
行
業
踈
ソ
カ
ナ
リ
ト
モ
念
仏
一
声
十
声
二
過
タ
リ
、
臨
終
ヨ
リ
前
二
弥
陀
誓
願
ヲ
聞
得
テ
随
分
二
信
⑳
心
ヲ
至
タ
ス
。
然
ハ
下
品
マ
テ
バ
ク
タ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
中
品
ハ
小
乗
持
戒
ノ
行
者
孝
養
父
母
仁
義
礼
智
信
等
ノ
世
善
ノ
行
人
也
、
是
夊
中
々
生
レ
カ
タ
シ
、
小
乗
ノ
行
人
ニ
ア
ラ
ス
、持
タ
ル
戒
モ
ナ
シ
、
我
等
力
分
ニ
ア
ラ
ス
、(菩
提
)
上
品
ハ
大
乗
ノ
凡
夫
井
(菩
提
)
心
等
ノ
行
也
、
井
心
ハ
て
、
或
は
十
声
あ
る
い
は
一
声
称
し
て
む
ま
る
丶
こ
と
を
え
た
り
、
わ
れ
ら
罪
業
お
も
し
と
い
え
ど
も
五
逆
を
つ
く
ら
ず
、
行
業
お
ろ
か
な
り
と
い
え
ど
も
一
声
十
声
に
す
ぎ
た
り
、
臨
終
よ
り
さ
き
に
弥
陀
の
誓
願
を
き
～
え
て
随
分
に
信
心
を
い
た
す
、
し
か
れ
ば
下
品
ま
で
く
だ
る
べ
か
ら
ず
、
中
品
は
小
乗
の
持
戒
の
行
者
教
養
仁
義
礼
智
信
等
の
行
人
な
り
、
こ
れ
中
々
む
ま
れ
が
た
し
、
小
乗
の
行
人
に
あ
ら
ず
、
た
も
ち
た
る
戒
も
な
し
、
わ
れ
ら
が
分
に
あ
ら
ず
。
上
品
は
大
乗
の
凡
夫
菩
提
心
等
の
行
者
な
り
、
菩
提
る
い
は
一
声
称
念
し
て
む
ま
る
丶
事
を
え
た
り
、
わ
れ
ら
罪
業
お
も
し
と
い
へ
と
も
五
逆
を
は
つ
く
ら
⑳
す
、
行
業
お
ろ
か
な
り
と
い
へ
と
も
一
声
十
声
に
す
き
た
り
、
臨
終
よ
り
さ
き
に
弥
陀
の
誓
願
を
聞
得
て
随
分
に
信
心
を
い
た
す
、
し
か
れ
は
下
品
ま
て
く
た
る
へ
か
ら
す
、
中
品
は
小
乗
の
持
戒
の
行
者
孝
養
仁
儀
礼
智
信
等
の
行
人
な
り
、
こ
の
品
に
は
中
々
に
む
ま
れ
か
た
し
、
小
乗
の
行
人
に
も
あ
ら
す
、
た
も
ち
た
る
戒
も
な
け
れ
は
わ
れ
ら
か
分
に
あ
ら
す
、
上
品
は
大
乗
の
凡
夫
菩
提
心
等
の
行
な
り
、
菩
提
心
テ
生
ル
・
事
ヲ
得
タ
リ
、
我
等
罪
業
重
シ
ト
云
ヘ
ト
モ
五
逆
ヲ
ハ
作
ラ
ス
、
行
オ
ロ
カ
業
踈
ナ
リ
ト
云
ヘ
ト
モ
十
声
一
声
二
過
タ
リ
、
臨
終
ヨ
リ
先
二
弥
陀
ノ
誓
願
ヲ
聞
得
テ
、
随
分
二
信
心
ヲ
至
ス
。
然
レ
ハ
下
品
マ
テ
ハ
下
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
中
品
ハ
小
乗
ノ
持
戒
ノ
行
者
孝
養
仁
儀
礼
智
信
等
ノ
行
人
也
、
此
品
ニ
ハ
中
々
生
レ
難
シ
、
小
乗
ノ
行
人
ニ
モ
ア
ラ
ス
、
持
タ
ル
戒
モ
ナ
ケ
レ
ハ
我
等
力
分
二
非
ス
。
上
品
ハ
大
乗
ノ
凡
夫
菩
提
心
等
ノ
行
也
、
菩
提
心
ハ
ひ
は
一
声
称
念
し
て
む
ま
る
～
事
を
え
た
り
、
し
か
る
に
わ
れ
ら
罪
業
お
も
し
と
い
へ
と
も
五
逆
を
は
つ
く
ら
す
、
行
業
を
う
そ
か
な
り
と
い
へ
と
も
一
声
十
声
に
す
ぎ
た
り
、
臨
終
よ
り
さ
き
に
弥
陀
の
誓
願
を
聞
得
て
随
分
に
信
心
を
い
た
す
。
さ
れ
は
下
品
ま
て
は
く
だ
る
へ
か
ら
す
、
中
品
は
小
乗
の
行
者
及
世
間
の
孝
養
父
母
仁
義
礼
智
信
等
の
行
人
な
り
、
こ
の
品
に
は
中
々
に
む
ま
れ
か
た
し
、
小
乗
の
行
人
に
も
あ
ら
す
、
ま
た
た
も
ち
た
る
戒
も
な
け
れ
は
わ
れ
ら
か
分
に
あ
ら
す
。
上
品
は
大
乗
の
凡
夫
菩
提
心
等
の
行
な
り
、
菩
提
心
⑳
「
罪
業
お
も
し
と
い
え
ど
も
五
逆
を
つ
く
ら
ず
云
云
」
は
法
語
に
な
き
か
、
「下
品
の
人
間
で
は
な
い
と
い
う
」
、
こ
れ
一
考
を
要
す
。
@
臨
終
に
至
る
前
に
本
願
を
聞
法
し
、
信
心
を
お
こ
す
、
平
生
聞
法
に
よ
る
信
心
を
あ
か
す
。
一76一
タ
リ
諸
宗
各
ノ
得
レ
意
云
ト
モ
浄
土
宗
ノ
心
ハ
浄
土
二
生
(菩
提
)
レ
ン
ト
願
ス
ヲ
+井
心
ト
云
ヘ
リ
、
念
仏
ハ
是
大
乗
ゆ
行
也
、
無
上
功
徳
也
、
然
ハ
上
品
往
生
手
ヲ
ヒ
ク
へ
　
カ
ラ
ス
。
又
本
願
二
乃
至
十
念
ト
立
給
ヒ
テ
、
臨
終
現
前
ノ
願
二
大
衆
囲
繞
シ
テ
其
人
ノ
前
二
現
セ
ム
ト
立
給
ヘ
リ
、
中
品
ハ
声
聞
衆
来
迎
ス
、
下
品
ハ
化
仏
ノ
三
尊
或
ハ
金
蓮
台
等
来
迎
ス
ト
云
ヘ
リ
、
而
ヲ
大
衆
ト
囲
繞
シ
テ
現
セ
ム
ト
立
給
ヘ
リ
、
本
願
意
趣
、
上
品
ノ
来
迎
ヲ
マ
ウ
ケ
給
ヘ
ル
物
也
、
何
ソ
強
二
是
ヲ
ス
マ
ワ
ム
ヤ
、
心
は
諸
宗
お
の
く
ふ
か
く
こ
～
う
え
た
り
と
い
へ
ど
も
、
浄
土
宗
の
こ
～
ろ
は
浄
土
に
む
ま
れ
む
と
願
ず
る
を
菩
提
心
と
い
へ
り
、
念
仏
は
こ
れ
大
乗
の
行
な
り
、
無
上
の
功
徳
也
、
し
か
れ
ば
上
品
の
往
生
て
を
ひ
く
べ
か
ら
ず
。
又
本
願
に
乃
至
十
念
と
た
て
た
ま
ひ
て
、
臨
終
現
前
の
願
に
大
衆
囲
遶
し
て
そ
の
人
の
ま
へ
に
現
ぜ
む
と⑭
た
て
た
ま
へ
り
、
中
品
は
化
仏
の
三
尊
、
あ
る
い
は
金
蓮
華
等
来
迎
す
と
い
へ
＼
°
訪し
か
る
を
大
衆
と
囲
遶
し
て
現
せ
む
と
た
て
た
ま
へ
り
、
大
願
の
意
趣
上
品
の
来
迎
を
ま
う
け
た
ま
へ
り
、
な
む
ぞ
あ
な
が
ち
に
は
諸
宗
お
の
く
心
え
た
り
と
い
ふ
、
浄
土
宗
の
心
は
浄
土
に
む
ま
れ
ん
と
ね
か
ふ
を
菩
提
心
と
い
ふ
、
念
仏
こ
れ
大
乗
の
行
な
り
、
無
上
功
徳
な
り
、
し
か
れ
は
上
品
往
生
は
手
を
ひ
く
へ
か
ら
す
。
又
本
願
に
乃
至
十
念
と
た
て
給
ひ
て
、
臨
終
現
前
の
願
に
大
衆
と
囲
繞
せ
ら
れ
て
そ
の
人
の
ま
え
に
現
せ
ん
と
た
て
給
へ
り
、
中
品
は
声
聞
衆
の
来
迎
下
品
は
化
仏
の
三
尊
あ
る
い
は
金
蓮
華
等
の
来
迎
な
り
。
し
か
る
を
大
衆
と
囲
繞
し
て
現
せ
ん
と
た
て
給
へ
る
本
願
の
意
趣
は
上
品
の
来
迎
を
ま
う
け
給
へ
り
、
な
ん
ぞ
あ
な
か
ち
に
、
あ
ひ
諸
宗
各
各
心
得
タ
リ
ト
云
フ
、
浄
土
宗
ノ
心
ハ
浄
土
二
生
レ
ム
ト
願
フ
ヲ
菩
提
心
ト
云
フ
、
念
仏
是
レ
大
乗
ノ
行
也
、
無
上
功
徳
也
、
然
レ
ハ
上
品
往
生
ハ
手
ヲ
引
ヘ
カ
ラ
ス
、
又
本
願
二
乃
至
十
念
ト
立
給
テ
臨
終
現
前
ノ
願
二
大
衆
ト
囲
繞
セ
ラ
レ
テ
、
其
人
前
二
現
セ
ン
ト
立
給
ヘ
リ
、
中
品
ハ
声
聞
衆
ノ
来
迎
、
下
品
ハ
化
仏
∠
二
尊
或
ハ
金
蓮
華
竺
寸
ノ
来
迎
也
。
然
ヲ
大
衆
ト
囲
繞
シ
テ
現
セ
ン
ト
立
給
ヘ
ル
本
願
ノ
意
趣
ハ
上
品
ノ
来
迎
ヲ
儲
ア
ナ
カ
チ
ケ
給
ヘ
リ
、
何
強
二
相
ヒ
ス
マ
ハ
ン
ヤ
、
又
善
導
は
諸
宗
お
の
く
其
意
え
同
し
か
ら
す
、
浄
土
宗
の
意
は
浄
土
に
む
ま
れ
ん
と
ね
か
ふ
を
菩
提
心
と
い
ふ
、
又
念
仏
は
す
な
は
ち
こ
れ
大
乗
の
行
な
り
、
無
上
功
徳
な
り
、
し
か
れ
は
上
品
往
生
は
手
を
ひ
く
べ
か
ら
ず
。
又
本
願
に
乃
至
十
念
と
た
て
給
ひ
て
臨
終
現
前
の
願
に
大
衆
に
囲
繞
せ
ら
れ
て
そ
の
人
の
ま
へ
に
現
せ
ん
と
た
て
給
へ
り
、
中
品
は
声
聞
衆
の
来
迎
、
下
品
は
化
仏
の
三
尊
、
あ
る
ひ
は
金
蓮
花
等
の
来
迎
な
り
。
し
か
る
に
大
衆
に
囲
繞
せ
ら
れ
て
現
せ
ん
と
た
て
給
へ
る
本
願
の
意
趣
は
上
品
の
来
迎
を
ま
う
け
給
へ
り
、
な
ん
ぞ
あ
な
か
ち
に
⑫
浄
土
願
生
心
を
菩
提
心
と
釈
し
、
念
仏
は
大
乗
行
と
い
う
、
選
択
集
に
は
こ
の
こ
と
な
し
、
一
考
を
要
す
。
⑬
上
品
往
生
を
願
生
す
べ
し
と
い
う
、
こ
れ
一
考
を
要
す
。
⑭
〔親
〕本
に
は
「声
聞
来
迎
す
」
の
文
字
を
脱
す
か
?
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又
善
導
和
尚
三
万
己
上
ハ
上
品
往
生
ノ
業
也
ト
云
ヘ
リ
、
数
遍
ニ
ョ
リ
テ
モ
上
品
二
生
ス
ヘ
シ
、
又
三
心
ニ
ツ
イ
テ
九
品
ア
ル
ヘ
シ
、
信
心
ニ
ョ
リ
テ
上
品
二
生
ス
ヘ
キ
歓
、
上
品
ヲ
欣
フ
事
我
身
ノ
為
ニ
ア
ラ
ス
、
彼
ノ
国
二
生
レ
ヲ
ワ
リ
テ
、
カ
ヘ
リ
テ
疾
ク
衆
生
ヲ
化
セ
ム
為
也
、
是
仏
ノ
御
心
ニ
カ
ナ
ハ
サ
ラ
ン
ヤ
、
次
阿
弥
陀
経
ハ
先
極
楽
ノ
依
正
二
報
ノ
功
徳
ヲ
説
、
衆
生
願
楽
ノ
心
ヲ
勧
メ
ン
カ
為
也
、
後
二
往
生
ノ
行
ヲ
ア
カ
ス
、
小
善
根
ヲ
以
テ
ハ
彼
国
二
生
ル
・
事
ハ
⑮
不
レ
可
レ
得
阿
弥
陀
仏
ノ
名
す
ま
は
む
や
、
又
善
導
和
尚
三
万
已
上
は
上
品
の
業
と
の
た
ま
へ
り
、
数
返
に
よ
り
て
上
品
に
む
ま
る
べ
　
O
又
三
心
に
つ
き
て
九
品
あ
り
信
心
に
よ
り
て
も
上
品
に
生
ず
べ
き
か
、
上
品
を
ね
が
ふ
こ
と
、
わ
が
み
の
た
め
に
あ
ら
ず
、
か
の
く
に
丶
む
ま
れ
お
は
り
て
と
く
、
衆
生
を
化
せ
む
が
た
め
な
り
、
こ
れ
仏
の
御
心
に
か
な
は
ざ
ら
む
や
、
次
に
阿
弥
陀
経
は
、
ま
つ
極
楽
の
依
正
二
報
の
功
徳
を
と
く
、
衆
生
の
願
楽
の
心
を
す
～
め
む
が
た
め
な
り
、
の
ち
に
往
生
の
行
を
あ
か
す
、
少
善
根
を
も
て
は
か
の
く
に
～
む
ま
る
丶
す
ま
は
ん
や
、
又
善
導
和
尚
三
万
已
上
は
上
品
上
生
の
業
と
の
給
へ
り
、
数
遍
に
よ
て
上
品
に
む
ま
る
へ
し
、
又
三
心
に
つ
い
て
九
品
あ
る
へ
し
、
信
心
に
よ
て
上
品
に
む
ま
る
へ
し
と
見
え
た
り
、
上
品
を
ね
か
ふ
事
は
わ
か
身
の
た
め
に
は
あ
ら
す
、
か
の
く
に
～
む
ま
れ
お
わ
り
て
、
か
え
り
て
、
と
く
衆
生
を
化
せ
ん
か
た
め
な
り
、
こ
れ
あ
に
ほ
と
け
の
御
心
に
か
な
は
さ
ら
ん
や
、
次
に
阿
弥
陀
経
は
ま
つ
極
楽
の
依
正
の
功
徳
を
と
く
、
こ
れ
衆
生
の
願
楽
の
心
を
す
～
め
ん
か
た
め
な
り
、
の
ち
に
往
生
の
行
を
あ
か
す
、
小
善
根
を
も
て
は
む
ま
る
～
事
を
う
へ
か
和
尚
三
万
已
上
ハ
上
品
上
生
ノ
業
ト
宣
ヘ
リ
数
遍
二
依
テ
上
品
二
生
ル
ヘ
シ
ρ
へ 又
シ 三
'心
信 二
心 付
ニ テ
依 九
テ 品
上 ア
品 ル
 
二
生
ル
ヘ
シ
ト
見
ヘ
タ
リ
、
上
品
ヲ
願
フ
事
ハ
我
見
ノ
為
ニ
ハ
非
ス
、
彼
国
二
生
レ
已
リ
テ
還
リ
テ
疾
ク
衆
生
ヲ
化
セ
ン
カ
為
ナ
リ
、
是
レ
豈
仏
ノ
御
心
二
叶
ハ
サ
ラ
ン
ヤ
、
次
二
阿
弥
陀
経
ハ
先
ツ
極
楽
ノ
依
正
ノ
功
徳
ヲ
説
ク
、
是
レ
衆
生
ノ
願
楽
ノ
心
ヲ
勧
メ
ン
カ
為
ナ
リ
、
後
二
往
生
ノ
行
ヲ
明
ス
ニ
、
少
善
根
ヲ
以
テ
生
ル
・
事
ヲ
得
ヘ
カ
ラ
ス
、
阿
あ
い
す
ま
は
ん
や
、
又
善
導
和
尚
三
万
已
上
ハ
上
品
上
生
の
業
と
の
給
へ
り
、
数
遍
に
よ
て
上
品
に
む
ま
る
へ
し
。
又
三
心
に
つ
い
て
九
品
あ
る
へ
し
、
信
心
に
よ
て
上
品
に
む
ま
る
へ
し
と
見
え
た
り
、
上
品
を
ね
か
ふ
事
は
わ
か
身
の
た
め
に
あ
ら
す
、
か
の
く
に
丶
む
ま
れ
お
は
り
て
、
か
へ
り
て
と
く
衆
生
を
化
せ
ん
か
た
め
な
り
、
こ
れ
あ
に
ほ
と
け
の
御
意
に
か
な
は
さ
ら
ん
や
。
次
に
阿
弥
陀
経
は
ま
つ
極
楽
の
依
正
の
功
徳
を
と
く
、
こ
れ
衆
生
の
願
楽
の
心
を
す
～
め
ん
か
た
め
な
り
、
の
ち
に
往
生
の
行
を
あ
か
す
に
少
善
根
を
も
て
は
む
ま
る
丶
事
を
う
へ
か
⑳
阿
弥
陀
仏
と
阿
弥
陀
如
来
と
の
用
語
に
つ
い
て
、
教
義
上
の
相
違
あ
る
か
、
一
考
を
要
す
。
一78一
口写
ヲ
執
冖持
シ
テ
一
日
七
日
ス
レ
ハ
往
生
ス
ル
事
ヲ
得
ト
ア
カ
セ
リ
、
衆
生
是
ヲ
信
セ
サ
ラ
ム
事
ヲ
恐
テ
六
方
二
各
恒
河
沙
ノ
諸
仏
マ
シ
マ
シ
テ
舌
相
ヲ
大
千
ニ
ノ
ヘ
テ
証
誠
シ
給
ヘ
リ
。
善
導
尺
シ
テ
云
バ
ク
、
此
証
ニ
ョ
リ
テ
生
ル
・
事
ヲ
エ
ス
ハ
六
方
ノ
如
来
ノ
舒
給
ヘ
ル
舌
一
.度
ヒ
ロ
ヨ
リ
出
テ
畢
テ
永
ク
ロ
ニ
返
リ
入
ラ
ス
シ
テ
自
然
ニ
ヤ
フ
レ
タ
・
レ
ム
ト
ノ
タ
マ
ヘ
リ
o
シ
カ
レ
ハ
コ
レ
ヲ
疑
フ
者
ハ
只
弥
陀
ノ
本
願
ヲ
ウ
タ
カ
フ
ノ
ミ
ニ
ア
ラ
ス
、
尺
尊
ノ
所
説
ヲ
モ
疑
ナ
リ
、
こ
と
を
う
べ
か
ら
ず
、
阿
弥
陀
仏
の
名
号
執
持
し
て
一
日
七
日
す
れ
ば
往
生
す
と
あ
か
せ
り
、
衆
生
の
こ
れ
を
信
ぜ
ざ
ら
む
、こ
と
を
お
そ
れ
て
、
六
方
に
お
の
く
恒
沙
の
諸
仏
ま
し
ま
し
て
大
千
に
舌
相
を
の
へ
て
証
誠
し
た
ま
へ
り
。
善
導
釈
し
て
の
た
ま
は
く
、
証
に
よ
り
て
む
ま
る
丶
こ
と
を
え
ず
は
六
方
の
如
来
の
の
へ
た
ま
へ
る
み
し
た
ひ
と
た
び
く
ち
よ
り
い
で
～
か
へ
り
い
ら
す
し
て
自
然
に
や
ぶ
れ
た
メ
れ
し
め
む
と
の
た
ま
へ
り
。
し
か
る
を
こ
れ
を
う
た
が
ふ
も
の
は
、
た
ゴ
弥
陀
の
本
願
を
う
た
が
ふ
の
み
に
あ
ら
ず
、
釈
尊
の
所
説
を
ら
す
、
阿
弥
陀
仏
の
名
号
弥
陀
仏
ノ
名
号
ヲ
執
持
シ
を
執
事
し
て
一
日
七
日
す
テ
一
日
七
日
ス
レ
ハ
往
生
れ
は
往
生
す
る
事
を
う
と
ス
ル
事
ヲ
得
ト
明
セ
リ
あ
か
せ
り
。
衆
生
こ
れ
を
信
せ
さ
ら
ん
衆
生
是
ヲ
信
セ
サ
ラ
ン
事
事
を
お
そ
れ
て
、
六
方
に
ヲ
恐
テ
、
六
方
二
各
々
恒
マ
シ
マ
シ
お
の
く
恒
河
沙
の
諸
仏
河
沙
ノ
諸
仏
坐
テ
大
千
ま
し
ま
し
て
大
千
の
舌
相
.
二
舌
相
ヲ
舒
テ
証
誠
シ
給
を
の
へ
て
証
誠
し
給
ヘ
ヘ
リ
。
り
Q
善
導
釈
し
て
い
は
く
こ
の
善
導
釈
シ
テ
云
ク
、
此
証
証
に
よ
て
む
ま
る
～
事
を
二
依
テ
生
ル
丶
事
ヲ
得
ス
え
す
は
六
方
如
来
の
～
ヘ
ハ
六
方
如
来
ノ
舒
ヘ
タ
マ
給
へ
る
し
た
ひ
と
た
ひ
く
ヘ
ル
舌
、
ヒ
ト
タ
ヒ
ロ
ヨ
ち
よ
り
い
て
を
は
り
て
な
リ
出
テ
已
リ
テ
、
長
ク
ロ
か
く
く
ち
に
返
り
い
ら
す
二
返
リ
入
ズ
シ
テ
、
自
然
し
て
自
然
に
壊
爛
せ
ん
と
二
壊
爛
セ
ン
ト
ノ
給
へ
の
給
へ
り
。
リ
。
し
か
れ
は
こ
れ
を
う
た
か
然
ハ
是
ヲ
疑
ハ
ン
者
ハ
弥
わ
ん
も
の
は
弥
陀
の
本
願
陀
ノ
本
願
ヲ
疑
ノ
ミ
ニ
非
を
う
た
か
ふ
の
み
に
あ
ら
ス
、
釈
尊
ノ
所
説
ヲ
疑
フ
す
、
釈
尊
の
所
説
を
う
た
ナ
リ
、
釈
尊
ノ
所
説
ヲ
疑
ら
す
、
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
執
持
し
て
一
日
七
日
す
れ
は
往
生
す
る
事
を
う
と
あ
か
せ
り
。
衆
生
こ
れ
を
信
せ
さ
ら
ん
事
を
お
そ
れ
て
、
六
方
に
お
の
く
恒
河
沙
の
諸
仏
ま
し
ま
し
て
大
千
に
舌
相
を
の
へ
て
証
誠
し
給
へ
り
o
善
導
釈
し
て
い
は
く
、
こ
の
証
に
よ
て
む
ま
る
丶
事
を
え
す
は
六
方
如
来
の
の
へ
給
へ
る
舌
ひ
と
た
ひ
口
よ
り
い
て
を
は
り
て
、
な
が
く
く
ち
に
還
り
い
ら
す
し
て
、
自
然
に
壊
爛
せ
ん
と
の
給
へ
り
。
し
か
れ
は
是
を
う
た
か
は
ん
も
の
は
弥
陀
の
本
願
を
う
た
か
ふ
の
み
に
あ
ら
す
、
釈
尊
の
所
説
を
う
た
一7g_.
尺
尊
ノ
所
説
ヲ
疑
ハ
六
方
恒
沙
ノ
諸
仏
ノ
所
説
ヲ
疑
也
、
即
此
ハ
大
千
ニ
ノ
へ
給
ヘ
ル
舌
相
ヲ
ヤ
ブ
リ
タ
丶
ラ
カ
ス
ナ
リ
、
若
又
是
ヲ
信
ハ
弥
陀
ノ
本
願
ヲ
信
ル
ノ
ミ
ニ
ア
ラ
ス
、
尺
迦
ノ
所
説
ヲ
信
ス
ル
ナ
リ
、
尺
迦
ノ
所
説
ヲ
信
ハ
六
方
恒
沙
ノ
諸
仏
ノ
所
説
ヲ
信
ル
也
、
一
切
諸
仏
ヲ
信
ス
レ
ハ
一
切
法
ヲ
信
ル
ニ
ナ
ル
、
一
切
ノ
法
(菩
薩
)
ヲ
信
レ
ハ
一
切
ノ
亠廾
ヲ
信
ス
ル
ニ
ナ
ル
、
此
信
ヒ
ロ
ク
シ
テ
広
大
ノ
信
心
也
、
う
た
が
ふ
な
り
、
釈
尊
の
所
説
を
う
た
が
ふ
は
六
方
恒
沙
の
諸
仏
の
所
説
を
う
た
が
ふ
な
り
、
こ
れ
大
千
に
の
べ
た
ま
へ
る
舌
相
を
や
ぶ
り
た
ゴ
ら
か
す
な
り
o
も
し
ま
た
こ
れ
を
信
ず
れ
ば
た
ゴ
弥
陀
の
本
願
を
信
す
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
釈
迦
の
所
説
を
信
ず
る
な
り
、
釈
迦
の
所
説
を
信
ず
る
は
六
方
恒
沙
の
諸
仏
の
所
説
を
信
ず
る
な
り
、
一
切
諸
仏
を
信
ず
れ
ば
一
切
⑯
菩
薩
を
信
ず
る
な
り
、
こ
の
信
ひ
ろ
く
し
て
広
大
の
信
心
也
、
か
ふ
な
り
。
釈
尊
の
所
説
を
う
た
か
ふ
は
六
方
恒
沙
の
諸
仏
の
所
説
を
う
た
か
ふ
な
り
、
す
な
は
ち
こ
れ
大
千
に
の
へ
給
え
る
舌
相
を
壊
爛
す
る
也
。
も
し
又
こ
れ
を
信
せ
は
た
～
弥
陀
の
本
願
を
信
す
る
の
み
に
あ
ら
す
、
釈
尊
の
所
説
を
信
す
る
な
り
、
釈
尊
の
所
説
を
信
す
る
は
六
方
恒
沙
の
所
仏
の
所
説
を
信
す
る
也
、
一
切
の
諸
仏
を
信
す
る
は
一
切
の
法
を
信
す
る
に
な
る
、
一
切
の
法
を
信
す
る
は
一
切
の
菩
薩
を
信
す
る
に
な
る
、
こ
の
信
ひ
ろ
く
し
て
広
大
の
信
心
な
り
。
バ
六
方
恒
沙
ノ
諸
仏
ノ
所
説
ヲ
疑
也
、
則
チ
是
レ
大
千
二
野
へ
給
ヘ
ル
舌
相
ヲ
壊
爛
ス
ル
也
、
若
シ
又
是
ヲ
信
セ
ハ
只
弥
陀
ノ
本
願
ヲ
信
ス
ル
ノ
ミ
ニ
非
ス
、
釈
尊
ノ
所
説
ヲ
信
ス
ル
ナ
リ
、
釈
尊
ノ
所
説
ヲ
信
ス
ル
ハ
六
方
恒
沙
ノ
諸
仏
ノ
所
説
ヲ
信
ス
ル
ナ
リ
、
一
切
ノ
諸
仏
ヲ
信
ス
ル
ハ
一
切
ノ
法
ヲ
信
ス
ル
ニ
ナ
ル
、
一
切
ノ
法
ヲ
信
ス
ル
ハ
一
切
ノ
菩
薩
ヲ
信
ス
ル
ニ
ナ
ル
、
此
信
広
ク
シ
テ
広
大
ノ
心
ナ
リ
。
善
導
和
尚
ノ
云
ク
、
か
ふ
な
り
、
釈
尊
の
所
説
を
う
た
か
ふ
は
六
方
恒
沙
の
諸
仏
の
所
説
を
う
た
か
ふ
な
り
、
す
な
は
ち
是
大
千
に
の
へ
給
へ
る
舌
相
を
壊
爛
す
る
也
。
も
し
又
是
を
信
せ
は
た
丶
弥
陀
の
本
願
を
信
す
る
の
み
に
あ
ら
す
、
釈
尊
の
所
説
を
信
す
る
な
り
、
釈
尊
の
所
説
を
信
す
る
は
六
方
恒
沙
の
諸
仏
の
所
説
を
信
す
る
也
、
一
切
の
諸
仏
を
信
す
る
は
一
切
の
法
を
信
す
る
に
な
る
、
一
切
の
法
を
信
す
る
は
一
切
の
菩
薩
を
信
す
る
に
な
る
、
こ
れ
す
な
は
ち
一
切
の
三
宝
を
信
す
る
な
り
、
こ
の
信
ひ
ろ
く
し
て
広
大
の
信
心
な
り
o
善
導
和
尚
の
い
は
く
、
⑯
〔親
〕
本
に
は
コ
切
の
法
を
信
す
る
」
云
云
の
文
は
な
し
。
:1
為
断
凡
夫
疑
見
執
皆
舒
舌
相
覆
三
千
、
共
証
七
日
称
名
号
又
表
尺
迦
言
説
真
六
方
如
来
舒
舌
証
専
称
名
号
至
西
方
、
到
彼
華
開
聞
妙
法
十
地
願
行
自
然
彰
心
々
念
仏
莫
生
疑
六
方
如
来
証
不
虚
三
業
専
心
无
雑
乱
百
宝
蓮
華
応
時
現
法
事
讃
云
、
人
天
善
悪
皆
得
往
生
到
彼
无
殊
斉
同
不
退
他
方
凡
聖
亦
願
往
来
到
彼
无
殊
斉
同
不
退
南
无
阿
弥
陀
仏
為
レ
断
二
凡
夫
疑
見
執
一、
皆
舒
二
舌
相
一覆
三
二
千
一
共
証
七
日
称
二名
口歹⑱
又
表
二
釈
迦
言
説
真
一
六
方
如
来
舒
レ
舌
証
専
称
二名
号
一至
二
西
方
一
到
彼
花
開
聞
二
妙
法
一
十
地
願
行
自
然
彰
心
々
念
仏
莫
レ
生
レ疑
六
方
如
来
証
不
虚
三
業
専
心
无
雑
乱
百
宝
蓮
華
応
時
現
文
ニ
ン
カ
ノ
ノ
ヲ
為
レ断
二凡
夫
疑
見
執
一
ナ
ラ
ヲ
フ
ニ
皆
舒
二舌
相
一覆
三
千
一
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
ヲ
共
証
三七
日
称
二
名
ロヲ
ス
ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
又
表
二
釈
迦
言
説
真
ノ
テ
ヲ
ス
六
方
如
来
舒
レ舌
証
一
ラ
シ
テ
ヲ
ル
コ
ト
ヲ
ニ
専
称
二名
号
一至
二
西
方
一
テ
ニ
テ
テ
ヲ
到
レ彼
花
開
聞
二
妙
法
一
ノ
ニ
ル
十
地
願
行
自
然
彰
シ
テ
レ
ヲ
心
心
念
仏
莫
レ
生
レ
疑
ノ
六
方
如
来
証
不
レ虚
レ
ハ
三
業
専
心
無
二
雑
乱
一
ノ
シ
テ
ニ
ス
百
宝
曲蓮
華
応
レ
時
現
文
⑰
為
断
凡
夫
疑
見
執
皆
舒
舌
相
覆
三
千
共
証
七
日
称
名
号
又
表
釈
迦
言
説
真
六
方
如
来
舒
舌
証
専
称
名
号
至
西
方
到
彼
花
開
聞
妙
法
十
地
願
行
自
然
彰
心
心
念
仏
莫
生
疑
六
方
如
来
証
不
虚
三
業
専
心
無
雑
乱
百
宝
蓮
華
応
時
現
文
⑰
〔正
〕版
に
は
右
に
訓
読
み
を
付
す
が
、
今
は
略
す
。
⑱
こ
の
「言
説
真
」
ま
で
の
文
に
は
訓
読
み
を
付
す
、
以
下
の
文
は
音
読
み
の
み
。
一81一
三
部
経
大
意源
空
撰
建
長
六
年
甲
寅
五
月
十
五
日
於
平
針
郷
新
善
光
寺
書
之
正
嘉
二
歳
戌
午
八
月
十
八
日
書
写
之
一82一
